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X .*^ V Ík a « "S 2 ! Vida republieana
3 S ¿ « a í  «  i i S S
^°Ñó'ifetáétfeU^ido tiduchó, póíJb 
que Bo ve, en bub oíreclmiontoB el te- 
üor coadedeHeaaanooet. ^u« ■ ® h»- 
rád lat correspondientes reclam^lo- 
net aJ Gobierno alemán... Mtty ;,bien;
viiita  a IqB campafcnentoB, dijo quq/út- 
lefe diapolicioneB no sólo no erán hieV» 
taa  ̂ Bino ^ue había una orden geperal 
de la autoridad nñliiar dedar^dfo qúé 
loB-prieioneroB no deben aeî  forzadóB 
a trabajar contra tu voluntad en la fa> 
brlfc^cióri de rdunidones.
Los delegadodi hicieron a au 
guia la contródlcdón e;xÍ8tente; entre 
lo que él manifattaba y  lo que decían 
ioB priiipneroB, quienes no ,:teníaa ce- 
nocimiento de la última ditpoiielón y 
BÓlo conocían la orden fijada en el cam 
pamento por el comandanté dé éaW. 
Para etcl^recer eetaa contrkdicciqneB,
0  d o m ifíiú  d e l  ñ d r iá t ío o lisnbri iBucrt
“íí E l deseo quc.tahto Italia como Austria han tenido desde tiempo inmemorial, 
de ejercér su hégéísábhfá éá -él Adriatfóo, ha Biáó Una dé las ¿ansas de lajjgue- 
rra, ejerciendo sobre el curso de ella un influjo transcendental;
l is  m
I loB ̂ elegadoi te han dirigido a
í J u v e i i t M  R e p ü b lii ’áha
Por la presente se convoca"h los só- 
cibl dé kú&fero Sé̂ ésla ehtiddd, para 
que asistan a la Aénoibléa éxtraordl- 
naría, que Sfi ha de celebrar, imáfia' 
na Sábado día 30 ̂ el actual, a las 9 de 
su noche, en nuestro local social Bea- 
1*®“*^*" ‘" "̂■"-&T;r¿Í?tas, jámerô ^̂ l̂  ̂ la elección de
pero como ét^^o hará caso, resultara i nueva Junta Óitectiva. El secretario 
que Beguirán stóndo torpedeados lo* | gccid^tal.—Lara
buques meffcantéfl de Espafiav . 1
E l Gobierno na tiene maáioa paí^ l  ¿  ^
topólo y .i.^ ± ^ ^ 1  Ctib M u  íes lUiises
agrega que aquí»; en el mismo país, 
gerimmófilo», germanizantes, antipa 
trlotas, bellacos, bergantes asits
ne« que no i.v,.w j —  -----  -
piratería de lo* aubtqarinoa aleiflafles 
-ínn mía loa vsn con gusto V los aplau-
sólo justifican esoi actósde
-t o que l    at  y_1__.1~ Mcrtnv .Inlla' I
dan, *10 cabe la menor du4» du que yad d  Gobierno a
Biia actitudi ttd «euter
que
I  ImpreBión muy parecida a la que a 
I  tes delegados de la Gruz Roja, Bfem* 
s cher y  Speidar, let.causó sU .y|j|it^^
tiM taipas de Alzeñdbrf y   ̂ iÚáii'.ié- hálian, traSájanjáq^pa^^^
, - los prisionoros franceses, obtubieron 
nt reza» qe  ̂ los pantanos, obra
con este estado |  aienaanos emplean así mis4
d r S g c T ís ^  háblofiáíV de u^^^ ^
de la opinión, vámO* a cofisegisíir vida es aun mas dura que eU
segúiáh qué nóii'téttpfcté Aletóanla y  lo , li^ni'pos 'pUnliaííóBOB̂
que nos consideren Francia e logia ¿ prlaioüebro», cUaiquleta que sea sq 
térra  ̂ , .. . . .. , , 4  j?rof6slón,f*on úestlnados a dragar y




sane r tes terrenos que las lluvias, la| 
L filtraciones o las maristaces próximas, 
I  cubfeu do lodo. Los menos trabajan 
' s W é  tféíraieba; fe mayorm tiene qué
terio de la Guerra alemán, en deman­
da de una explicación categórica y  ter 
minante.
Dicen, por último, los doctores sui­
zos, en corroboración de las maUifesta- 
eionss de lo l prisioneros, que 200 de 
éstos fueron castigados a pasar la no­
che áel 3 de A gosto  de^i.915  ̂la intem­
perie, bajo unaÁluviÉi'‘tóVrBád!a*l, por  ̂
que estaudo destinados en la fabrica 
Krúpp, étt i^belnháüseo, qqe cónstiu- 
ye railes y  traviesas para lós cáüilnos 
do hierro, *9 negaroá a entrar en el 
trabajo, fundándose en que los lingo­
tes salidos de dicha fábrica eran enVÍa  ̂
dos a otra fundlclóa para la fabrica« 
ción de municione».
^Tratándoae de testigos présaneialss, 
á 0̂8 que üo ánima adversión alguna 
y  que demuestran, por el contrárlo,una 
impa’fplalidád ábsdluta, los informes
A l comienzo de ia campaña^.no fué qif|cil para  la  dipiomucsa itqftlana pom- 
jétivo pripioraial pers«^ui4o por A u st^ a  . era ápplar a Servia,preuder qu^ él ob  ̂ . ........  ........ , , .
para de ésié modo ver acrecentado su inllujo en el Adriático y  en los B^lkanes.
.waBiBLiuiiwi#
E l litoral del Adriático pertenecis en su totalidad, por el lado occidental, a 
Italia,ry por el orlent«l,'«tt su gruu parte, a Ahstria, la cual hoy, con la con- 
quiSla de An ti^ari^ San Juan-de Meflua y Atesjo y  D arazzo es casi dueña por 
I tóíttpíétó de Ai, puest?) qué solamente no le  pertenece Valona, que como se Sabe 
guarnecen unns SO.OOO-^oldados italianos.
Sin embargo, de esta preponderancia en la  orilla oriental, Austria no disfru­
ta dé gran libertad de acción en el Adriático, pues np ea vaide es dueña Italia, 
gracias a in,posesión de Valona con su magnífica bahía, del canái de Oíranto, I 
quépi fia es la puerta de aquel mar tan codiciado.
te, y  dando oídos á murmuraciones
allí tony generalizadas, otras Influeü-
de'Élanchflr y  Speidéi; han causado | ?fes germanófilas, también femeninas, 
en Francia gran sensación, pues el Go=« f d'*® ciertas serían más eficaces;
ac-blerno alemán venía negando que tea I S ffo  ,du«/t^ buirle
cados a trabajos tan duros Como los de 
las 'minas, tan nocivos como los de la 
deiecaclón de los pantanos y  qué'tan­
to ha de herir sus sentimientos patrió-. 
ticos como la fabricación de cUunlÓIo- 
nei.
IMPRESIONES DE ATENAS
TOMbSen l o S J £ l . " K b » S “S  J  '  Í 5 > p ílflo n ^ tp p m  p(S »tt p to í« .iíi
ción enoézraron en laBlobregueoealle ¿qué-1  pueden ser considerados como inteleq^ 
lia, ’y al euerpo; del lúüfdííiudba» |  tualés, pwEtóineééClalgfen tlén^b. eU
bompañero por terrible. enfermedad, el j  campamentos principales, y  des  ̂
cruento jnartiño quesufriera aceleró la pér-1 Itttdo lie
dida de una.inda qn flor, áos-atrabalM ^nlos pan4̂
Hoy 80 abrenlag P.úertas la^OaroeUe % delegados de Ib Cruz Roja visi
I
lidia 8 tfc dctnlirt
i s  c í  i ^ ó
BiíS^ó, do fS; villa Mviota. ouyb glorioso 
nombre ocupa lugar preeminente en la Ms- 
toña áó las luchas por lapbertad, pma dar 
paso a oiré periodista: f a n ^ ó  Afisnea, 
notáblé éséifiiór y autor &aníátfTO aptendi- 
do, queha sido condenadq por 1% publica- 
ción de un áSftíeute íontra el kaiser.
Esta es la justicia que mandan hacer 
Romanones y JemáB esMladores da los 
PodéréMlfsijétóhtíntónentete^^^^^ 
la prensa nltránea y ultragermanofila msub | 
toa,y aia|rib,M de lapeOT es^we o ^ tw  los |  
l e á r ie  Éttwo dé Sé vfaéoáejí aHad^, í¡? f  
que sepamos no se haq adojjtado mpmMS ? 
de ninguna ciase para repümii Ia»̂ d<í̂ dí#ífe-4 
sudas pluma* de los que spñ»A?S“  S,W,P* I 
luoión de aíbraltar, la |
per Alem^fe y otras 1?^ ®V|
estilo. . ' ' ; »
Las autoridades liberales que nos desge»- i  
bií»rnatt,tiae©úía yista á*blés esérkolí I 
y 6n díRDibio vneloaii ©1 contenido do toda la | 
balanza de Themis sobre tm pobre periodis- f  
ta aliadóñio, cuya calidad de español está 
muy por encima 'de la de aquellos que de­
fienden la supremaéié de Alemánia y  de su 
militarismo dominante.
I  tigrón, entt’é ótros, é l  éam pi^ento de
I Wíesraór»,^ »®^!?®®^
I metros de la lro a té ^  hóldúo^a. Los 
I prisioneros litá n  átejadob én barraco- f neé de madéra y  ^ s i n i ^  Épbro tres 
i: iergoáés de ^¿j« Ítíp«»ÍliWKP». La p»a- 
'  ja  de estés lechos no dé í d t o v é  
 ̂ nunca, y  ípára qtio abulte, Üo, Jes lífta- 
í  dé jÚBCói y  turba, que a e i l ^ a  muy 
I  diflcilmente. ^  *
i  S l^ a É b io  en'las'fábrioas óottpatam- 
? J)íén uq.gran numero de brazos y  la 
i  íÚselpilaalno esaU í menos severa ni 
I jmenoB extrictamenté aplioada que en 
la *
I  En la fábrica de cafiones y  municlo- 
kr9B Enrbardt, en Dusseldorf, los pri- 
BÍoneV9| >qu« se .pponea a trabajar lau 
isa jEtíiidíidoneí ^oj^átíiéhté^ dicl 
son obligados a fabricar o separar las 
máquinas que sirven para la construc­
ción de cafioue#.
« E ^  ̂ pUteaeroa-^^dicsn los delega­
dos suizos— nos han enviado copla de
Los psrioai3t.tmsl.gMÚo8 emoemtoaos | -  ̂  eomsnaaqt. d.l cara-
- ■ * I  parasnto mandó fijas on éste én Sep-
tes
a Santiago Atisnea, pues qon
tió las tareas periodísticas y durante el tíem- y .. ,  ̂ a t ______
po de su peimaiiencie éntre nosotros se i. tiembre do ,191  ̂ y  «9  lu .91'̂ ® extracta- 
captb=^!^láPí»3^í^«b^^ m oslo  ^rinclpál:- .*i i  ..
nero8.J^ M a ^  W  te rm a r^ l^  |  empleados todos tes raedlo*,
s r  “ *"■  i  *” f r  ‘^ .‘ “ u í s b . r r n í & c : '• 1,0a paiioaistés do MUsga no aobomoo 
oxltf3S.é nuestro sontimiento por lo oourri. ,| inútil que lo . prlslonerol inyn. 
do al átAlor de La Senda y de Sin el amor i  qUan las leyes o reglamentos de su 
que msantd.i* acudiendo á la socorrida fra- ¡ paí», porque están sujetos éxclü iiya- 
se de lamentamos el percance: estamos | mente a la s dispoBÍciones délGobierno 
obligados a hacer algo más en favor de j'alem án.
oon-quien'sufro prisión iujusta por todos
ceptoB. a . .
En primer termine, hay que extenonsar 
públjcamente nuestra respetuosa y al mis­
mo tiempo en^gioa protesta, por no haber 
sido atendida la petición de indulto que se 
formulara al Gobierno por la Asociación do 
la Prensa, y  luego precisa que iniciemos un 
movimiento de solidaridad interesando el 
concurso de todas las asociaciones de paro­
distas de España, para recabar del Poder 
Público el perdón del querido compañero 
‘ dé todos íes que están presos y
I Pii Eate toma la respoDÉabilielkd dÍ9r‘'Jra- 
bájo de iuB pfrisioneros frente al Go­
bierno francée y  entregara a cada pri- 
sionoro, después de *u liberucién, una 
nota que le jastlficéi| anté Óu ^ á ís  y  
en la cual se deparara qúe el prl^lone-^ 
, ro hanidó foyzaúo a'trabajar en la fa­
brica.»
dóctorel Blabcher y  Speider
A cerca de la actual situupióh polí- 
Ttica dé Grecia, relácionadÁéph di con-- 
flietb ihternációpiál^ és muy fiiteresáli- 
té la siguiente ihfór'maci<m que désde 
Blarritz envía a su corres >
ptínsal
E itehbtáblb  pérfbdista ha célébrádo 
una conferencia con un ilustre dípte* 
mático extranjero, recientemente He - 
gádo á  Blarritz, y  que doñóce muy 
l5ién, por haberla vivido, la pólitica de 
Alemania, de Rusia y  délosBatkanas.
Ahora este diplomático viéné ate 
Atenhs, doáde ,hu, pasado una larga 
temporada, lo cuál da, como es consi­
guiente, mucha actualidad y  autoridad 
a sus manifestaciones.
Asegura que tel tifa crítico piára Gre­
cia sterá e l8  dte;̂  Octubre, en qué háa 
de celebrarste'ías elecciones generales.
He aquí sus palabras, tal como las 
transmite el citado corresponsal y  qde 
transcribimos por considerarlas de 
gran interés:
«Ese día— continúa, refiriéndose al § 
.del próximo Octubre— obtendrá cons- 
titqcionaimente su triunfo Venizelqs, 
o se verá en el caso de emprender di- . 
feriente camipo para obtenterlp por 
ptrbs medios, |
Se puede asegurar que Venizélos 
I ^ ta rá  en elpoder, en una o en otra for- 
l.mp, poco después de esa fecha. ^
I Sip titubear qn tpopitento, compite-=
[ lando esa idea, agrega: 
i — Venizelos sería, es claro, la gue- 
j rra, pero la guerra al día siguiente, la 
f gqerra inmediata. Alem ania lo sabte,
I y  cop su gran previsión cuenta con 
I tello, al puuto de ocuparse— como p o­
dría decirlo, si quisiera, ej Gobierno 
de los Estados Unidos—en buscar él 
país que fia de rtepres§ntar sus intere-  ̂
sesén  Grecia. ^
Después de las afirmaciones que i 
.cqntiene teste preámbulo, mi ilustre ín- -í 
ter locutor me habla e^ttensamente del j 
rey Constantino, de sus. ministros, de ¡ 
la reina Sofía j de Veniz*Í0Sj de cuan- ^ 
to constituye, en suma, la  palpitante 
actualidad de la  política griega.
Puedo recoger algunos de
estár én lo cierto, qütelá conducta dél 
rey  de los helenos obedece por entero 
a Imposición respetable de su Gons^a- 
'  d M é n to y ^  deéislbtóes firassa <dte p u ’
;; voluntad,
f  ^ ^ 1 rey Constantino, ténaz, aférra- 
j ero a sus ideas, terco si bé quiere, si- 
Iw é su camino: é l  caminó qtfe ha tra- 
. zado su propio consejo y  a la  hora 
í r i^ eatte , caalí?l!Sii^do por dtecuáís - 
¿  t ^  difiouftades p a -
; ^ g a n a r  tiempo, a fia de apartarse 
g Ib meao^ ese camino, que
5 Cítee el mejor.
V e  llegar con temor la íucha l a t í %  
cagi-ese 8 de Octubre-»,que en una fef* * 
cdra,'nói'm£fimente o anormal- 
, mente, ha de provocar la solución del 
gran gobierna, y  nadie sabe a ciencia 
cierta cuál será su solución en ese 
decisivo. ,
isEuiPl entretanto, el nuevo Gobierno 
«tá^omputesto de enemigos de Veni-f 
ipetoé una w l a  excepción), m ás 
que dé germanófilos.
Esa es la nota distintiva del p fesi- ' 
dente del Consejo, Mr. Calogeropou- 
los, '
Cedió el rey, para form ar el ante­
rior i Gobierno, en un momento de 
;ápre|fnio, en que los aliados lógraron 
dmpóuerse.
Hdbp quien dijo, por aquel entonces, 
e% Ábarco inglés esperaba ten las 
las dé Crrépia, ante las regias in- 
tidumbrep,, Ifa'visita de un huésped
í...' .
oDómin^é> {ter e l momento, aquel 
PilPfó» «1 metearba, buscó otra vez 
ús hambres yAtesoSíJipmbres coustitu- 
ren el Gobierno que. dirigirá las elec- 
dones parlamentarias.
"Tnttte e lré y  y  Vfenizelos hajr móuv 
ák dé ideas distintas. * ,
^̂ íNq es la simpatía el sentimiento que 
H&'Une.,
pópularidaddte Vcnizelós dijéra- 
Se que le estorba y  molesta al, rey.
ííp  éigtátí en lo cierto, sin teiftibárgo, 
los qué piensan que Vcnizelps sueña 
con láípresídencia de la República.
C oii^ e <l^n a su  pueblo, conoce a 
fondp ffofig® las luchas políticas de 
Greciáj^y áábe que esa presidencia, 
por m ® ó  qué le ayudará la  suerte, 
s e r í a - y  que en ella se jugaría, 
con^ ptecstigip , su vida, 5 ,
Quicré sinceramente salvar 
la ilp a r q u ia , pero quiere un monarca 
quteub pyeténda^ibobernar,un monarca 
q M i^ a  lo^ Gons^os de Ja ópinión y  
qu€ ^ ten da á^lá'iconveniencia de H
T|bdo esto «vivuilas d iferí que 
exjitteh entre bl i^^ y  Venizelos.
\ ^  da tel caso, por ejemplo, dé qtic 
teáhijQs de Venfeélos^no se hayan he- 
db  ̂presentar i en ocásfón ‘a ^ u tíá  , til
historia política de Venizelos y  en lo® 
grandes servicios que ha prestado a 
Grecia, sino también en su  gran p r o - í  P®” ®* 
bídad pteraonal, demostrada constante-  ̂
mente, tanto en la  vida pública, como 
en la  vida pfivadai 
$te ha dicho que no seria extraño 
que la  reina Sofía se ausentara dé 
Grecia en breve, marchando a A lem a­
nia. «
I Bien ^podría ocurrir esto, sin gran 
I tormento para el rey  Constantino ni 
I para la  reina Sofía; pero ese hecho no 
I  alteraría ni poco ni mucho tes térm i- 
I  nos dél problema; pues, como queda 
I  dicho, ja  influencia de la reina es esca­
sa, y  en este caso no determina la con- 
; ducta del rey, que procede con arre • 
i  glo as« sú á ¿|s  firm «5 y  «  «us sim pá- 
'1 tías'ctíñTtesád^.
Eincón de la Victoria 27 Septiembre.
Sr. Director de E b Popular.
Muy seqor mió: En el número 108Ó6 dol 
27 del aotnal de La Unión Mercantil, apare­
ce nn suelto titulado «El Malaoatiu desfa­
llecido», dando anenta de que dicho indivi- 
dno «86 encontraba casi exánime el Martes 
26, en el Bihoón de la Victoria, cuando fué 
auxiliado por mi, resguardándole del agua 
que caía y avisando a las autoridades de di­
cho pueblo, que acudieron solicitas, aten­
diendo al desgraciado enférmo, al que pro­
digaron todos los cuidados que su gravísimo 
estado requería, hasta que por la tarde, fué 
trasladado al Hospital de Málaga.» ^
No es mi ánimo rectificar ni hacer resal­
lar el auxilio que prestó, puesto que no hice 
más que cumplir con mi deber, y otro^uai- 
-quiera hubiese hecho igual en mi caso; pero 
no puedo por menos que protestar de la se­
gunda parte de la noticia, pues ni las ante-' 
ridades han prestado ningún aáxilio al po­
bre que en este momento (11 de la noche) 
agoniza, y que tal vez haya muerto cuando 
usted reciba ésta, ni fué transportado al 
Hospital de Málaga ni a ningún otro sitio, 
si no que, por el contrarío, en la misma 
cueva a donde lo transporté en los momen­
tos en que descargaba la tormenta, allí 
contuiúa aún, pudieudo asegurar, que si 
todavía vive, es solo debido a los alimentos 
que mia hermanas y yo le hemos ádminis- 
trado, de acuerdo y con beneplácito de nues­
tros padres, siu que nadie, ni autoridades 
mi pMcnlares hayan hecho lo más mínimo 
en auxilio de nn semejante, que muere 
abandonado en una covacha, peor que un
Qonste/pues, señor Director, que si como 
pxplorador cumplí oon mi deber, como Éx  ̂
plorador prótésto dé estes autoridades qué
Ípermiten que en xin país que debe'^er oivi- izado, ocurran casos que serían denigrantes 
en el Bif.
Queda siempre a sus órdenes sn afectísimo 
s. s. q. b. s. m., Miguel Yiedma (hijo).— E x­
plorador ciclista de Málaga.
u S O C I E D á
w%
No nos separan muchos días d é la  
f e c h a d  que ha de descifrarse este 
enigma.
L á  excepción dilatoria se  resolverá 
con te! resultado de las elecciones.
Por el camino parlameptario, rela­
tivamente llano, o por atajos más que­
brados, llegará  a la  dirección fie po­
der público Venizelos, para cumplir 
en toda su extensión, sin am bajesni 
redeosi la  totalidad de su program a.
^Continuará en  el trono, aceptando 
ése program a’ i e l  réy  Constantino? 
¿Habráuná abdicación? ¿Se producirá, 
sin ella, un cambio de mgp:aFquia? 
¿líántas^tósas, una v e z  ^
problema, en tórma distinta?
íNaáíte lo Sabte! ¡La. Historia éohltes- 
tará a todas esas preguntas!
A si habló, exponiendo las .impre­
siones sobre G re cia ,'é l ilustre diplo- 
mátteo extranjero, quteÚiáce pocas s e ­
manas respiraba aún el revuélto  y  
agitado ambiente de la corte de 
Atenas.
ftireddor de It noerra
L e g io á  d e  H o ú e r
L a prensa de Marsella anuncia que han 
sido nombrados caballmros de la Legión de 
Honor dos capitanes de buques mercantes 
M. M. Irauoesqhi y Talón que mandando 
los vapores «l ôüÍQa;»» y «Plata», de las flo­
tas respeétívañídáté^e la «Oonipagme de 
Navigatibh MiXte» y  '«So<jióté Géáerale de 
.Tfanspqrts Maritimesstan oouooidas y apre- 
diadas en el puerto de''Málagá, se distin- 
guiéroh por su arrojo defeúdiendo los men
En el exprés regresó sysr de 'Mon» 
dariz y Madrid, la respetable señora 
doña Angela López^ viuda de López 
conten beltehíja Pepka.
Db-fean Sebastián Barce'ion» y ot.ar 
capitales ff,^saioü nuv’ tro e t’ raado 
amigo don Antonio M. msiy y  fea h -  
lliiitna y degantt  ̂ barro *na R  
Da Madrid don Guíll ttno R/n & - 
gura yd, n Manuel Saratleguí, j «  d s 
Ja ConUbilUad sran''fa a>6a Ten 
paawites Andaluces.
De la Corte vinieron ;oa distingui­
dos jóvenes, don José Aianael y don 
Lula da Anrmifian̂  hijea del di*̂ ut o 
a Cortes por Archidoai?.
De Puente Gteail Lugo,don Joí̂ b Ps- 
láez Valle.
■ De Cóyaoiaa regíisaó ilug\.iri;,uu Ííí-’ 
geniéro -.don Pedro Ansorena.
En él do las dos y vainto regresó a 
Málaga, procedente m  Granada y Bar­
celona, el señor don José Jiménez Hs- 
rrefa, juez de instruedóo, del distrito 
de la Alameda.
En el mismo tren rep'resó da Gíf.- 
•nada, don Victoriano Mjtrtínez.
En ei exprés march« roa aMs:dri.l, 
úion Manuel Bólin y Gómez de Cádiz y 
BÜ hfjo don CafloE: el comandante de 
la guardia civil, don Antonio Ruiz 
Gófnaz y don Francisco Calsfat Jimé­
nez y su diistinguidia espoga.
A  Barcelona, don Agustín Gómez 
Marcado, y a Sevil a, rc\ josé Viana 
Cárdenas.
í| A  Granada ra*‘>ch 0-1 el director 
 ̂d« ios Fe>jrroci rifes 
Agustín Saonz do Ju 
i  nlrro joí5 d« V ití y O la Jon Julio 
^ Aüblin: el Jefe da la D \iaión rkl Trá- 
“  el jefe de
\ ‘uces, don 
y  el Íng4S'-‘
éionados'buques delataqúe de submarinos I  ^tejaPiin De,tr¡aax
enemigos. # lo Contencioso, don Atanasio Gordo
ba, y  el jefe del Mavimieato don A l-
tnc I  te y , quc los conoce de vista, que los
tos salientes de su interesante ponver |  ha^encontrado repetidas veóteS'miíStefe- 
iSaCÍÓn,ten la forma siguientei , ^ ra*VUn1nnTáHraR. v  mi* nn ha ram bla-
Los
hubiera querido adquirir uno de élitoB |  sia.
Se equlvocan—me dice—los que 
^tribuyen la  actitud del rey  a influen­
cias de la rteina.
No gobierna, ni siqhiera reina en 
Antenas, la  princesa Sofía de Pru-
aocumotitos,perQel cá|itáD, barón -von |  podrían'encontrarjse fácilmente, es-say e a ís scmvn  a T ' ' - - ; - ”- — M 
llM  a próceaimientes judiíiale» pp«, RotehanssB,qu« Jtef acqm|>*áaba p n iu  i cudriñando por Iqs rincones de la cor'
tas diplomáticas, y  que no ha cam bia­
do con ellos un solo saludo . ,
E l prestigio de Venizelos es muy 
grande.
XIIía>parl« importaritte Qél ípaís— lo 
que constituye la opinión p le ite a — es­
tá a su lado,
E ite^ estlglo  se funda no sólo bn la
■ -W' . ..... - -  - i
S á l iñ  N o v e d a d e s
'Ilálséio de Isa Verielós. Hoy Viernes 
de» griíftidtea-steteóiteméi a las 8 y  34 y 10 y 
Í;2 «i«1m noche.
'^rdiiOatBción de lesteirtástas 
BELLA SOLIDA
LES SuLVESSl 
Sxifte ruidosa da fea genicles «rnetas
PfeíPÉ lÉ É D IÑ A
SANCHEZ
y Ift eminanio c«uz^n«Osta
BELLA EMILIA 
Piala* 6 ptas.; Butaca 1; Heaaral, O 30. 
Mañena g n u  fiisia ten honor y  despe­
dida da la  gm ial adusta <B4ü*  Bmiiia.
fredo Páator
m
Acompañado de eu hijo don Diego, 
ija  vetódo 'de Ceuta el comerciante de 
aqúiSlfe fílaZa, don Juan Actebedo
PoGce. / „ . ̂
• '
(parroquia de Icte Mártires *0 
teffeciíiíó el E>o«nirjgío 24 por la noche, el 
aeto de imponer ei ag», dél bautismo 
DIAZ I  a un precioso niño, hijo de don A nto— 
^  nlo Chacón Giménez C *11 a y  do su 
distinguida señora doña Maria Gim é­
nez-Cuenca.
Fueron padrinos tel tío del recién 
nacido don Fernando Chacón, director 











d ó a  NU abálelo el reputado ortopédico 
tíoa Ram ón Giménez Cuenca, y  ma­
drina doña Jojssria BonIlla, abuela del 
neófito.
Loa invltadoi fueron obasquiadoa 
en casa d@ los padrea.
F A B R I C A
Han venido de M elllia, la diatingul* 
da familia del mayor de Intendencia, 
don Marcelo Roldán; don José V ega 
C aglgas y  señora, y  ®I coronel de In­
fantería, don Alfonso A lcayna.
m.  . ' .
Nuestro estimado compañero en la 
prensa, don R afael Molero y  so distin­
guida familia, han regresado de la finca 
«Portada Alta» (Camino de Anteque* 
ra), donde han pasado una temporada.
£ n  k  parroquia de Santiago se ha 
verificado la firma de esponsales de la 
bolla señorita Pepita Márquez, con 
nuestro querido amigo don Francisco 
Gordóu.
Fueron testigo®, don Antonio Bae- 
na, don Estebun Pér«z Bryan, don 
Esteban R ublo y  don R afael Maclas.
. .$e»aas 40.-̂ V*©iPtt«»................
SaUtSs de hey.>-i-Ssn Miguel AfsángeL 





JuMíeo para h«y.— n la Meraad.
El d« ngi«ifiiii!na.r̂ En S»nto Dewíngo.
Plasia .^o la l^^s|dtuetén, núm. lii-r-Marqa4)^'la Paniega, aúius. 1 y ' N
Meteorológica
L e hdn nido aciiministradas las aguas 
bautift'maks la parroquia de la 
Meresd, a un precioso niño, hijo de ¿ 
nuestro estimado amigo, don Enrique j 
Laguna R ojas y  d?í ou distinguida es- J 
posa.
E l neófito, a quien se lo  impuso el 
nombre de Enriqu<!;, fué apadrinado 
por don Antonio Fernández y  Fernán­
dez y  «u distinguida esposa doña Cc'U* 
suelo Apolinar Martín,
Los numerosos invitados al acto 
fueron obsequiados espléndidamente.
Vosotros los que vais áecayendo lentamente; los que tenéis 
empobrrada la sangre y deprimidos los nervios j^r el excésivo can­
sancio, las vigilias, preocupaciones y Benas,y que habiendo buscado ̂  
f” j  ^  remeaio ya carecéis de ánimo para reaccionar contra
la debiudad que os ¡agobia... no.ostdeécsperéis recabarán los díaá 
tenebrosos y para vosotros amanecerá A y a  aurorn,,
 ̂A l restituir a vuestra sangre su trigqr entero y a Vuestros nervic 
la mtegndad de su resistencia, las Pildoras Pink os harán encoutrái 
de nuevo la salud, la actividad y la fuerza.
^atAcioni'.
d e l Ix ie tittifé  de M á ls g e
O1»R«j;vi(0toaM tólnftñst a M  oaho dm 1» ««á: 
!kna, ai día 28 de Septíembre de 191Í! 
Altare buomikrioa rednoida e 0<«, 757*2 
Mázüna del di» antflidor, 21'.0, ^
Mbiiue del mismo dt«, 16'2. '.
Termómetro «eco, 19'S.
Idem húmedo, 15'2.
Direocidii del vlentOi O;
Anemómetro.--S. m. en S|'hotos, llá 
lEstodo del oielot e¿8i despejado;
Idem del mar, llana 
lEvaporaeién mim, < , >




nu elegantes aparadores son ¡permanente iEzposii 
Esta €asa ófireoê  ŷ iajoaameate po^ los coi
AjagO, eonstraye I 
túds v|»»olll*,
el ij^nm Je Belcijeriai garantizando' t̂oda 
adi, cronómetrê jy
Regalo}
lue ha< '̂ I 
pea mahíMB eŝ ‘
de MABQA, repefido e
3iyerls d< gVittcn btnm|«|,|., ts (•
Marqués ds la Paniega, náms, I g  3. Plaea tdóh,núín,'lt
M A L á Q Á
L a s  P ild o ra s  P in K
Regenerador 3e la Sangre, Tónico de los Ner\>iós
JDiseoB
' í  %  " Y ’ ̂ 1 i  ' f i   ̂ ' ' ' ' '''''' 1 I; ''̂ 1 '31 rTT'̂ '"": '■
'Repertórió selóoto en BwIabies.' Opsrtis
-1   ̂ J Ii»8ta hoy conocidos. Por vía d« maestra y madíanta previo íeoib» de Pesetas 80. eiíiffiWvl
1 ] franco de portes y embalage, una coleooióa da seis BISOOS dobles de 27 oím* 0ono6@ ^ '* 'ie Gisbierno em í oa han roaihida lea f  i. i... ..rut...:___ _______________ x • t. - a . ‘
Despué» ée pasar una temporada etí 
cata capital, ha regresado a Córdoba, 
en unión de sq bella h ip  Emilia, la 
dietinguida soñora doña A n a Montero 
y  Montero.
son^de soberanas efectos contra {as enfermedades, afecciones y pade--  ̂
*̂hii®ntps que se originan del empobrecimiénto de Iq o de i’ 
debihtación del sistema nervioso ; anemia, clorosis dé las jóvenes,' ' 
neurastenia, enferaedades de los nervios, reumatismos, ^olores dé ¡i 
^tómago, carencia dp apetito, insomnios, desvanecimientbs,: lat(áos 
del corazón.
•sic G<)bÍ8rnô  ciyüi se han rcoibida ics ¿  ¡j| roproseutsción cu las poblaeionas donde todavía este libre de compromisos.
SJV aior.Q U ., R .m b .. del Centre, l l . - B A I »  CB I.0 N4
E L  C A N D A D O
AJbauaceB de Ferretería al̂ 'por mayor y men or de*'í#llí
La? Pink «e hallan de venta en ;todas las farmacias, al precio de 4fp'<fteta(( la
cafa, 21 pesetas* lAMCñ jajítt. cajas vendidas en Es|̂ a deben llevar ejfter¡of|i'Mil¿;̂ |û  ̂
etiqueta indicando que ¿oítvÍGlKp on'prospecto lengua española : de no tener esta'|eti¡|W 
¡triaconviene ,no aceptarl s.
 ̂ Salvador Martin O/‘t(Z Antonio haloo- 
; 'de Éiti^nil ĵ
V | tób̂ l Bcni'lit RobleN, Jn«n Fernándek 
r Garda MUguct López García Antonio 
> Oráóñcz Stnchcx y'Manuel Gaveta Gar- ^
í .M ,c ia .  X «■ ' r . ,  x - v . í .X  v\W
É»¡;: '■ :í\'Bh el eemo'iá- ̂ dij3á''^|egaroh%fl"^^
- t e  " i
Rañ^l.AUóli^^ _____  _
UU im í^SO  tS S O U X ' 
JtJAIlf OOiSSZ SA R G IA , 20  A L  ' 2^̂
En loa cjarcicipa del grado d s Con­
tador mercantil, verificado» ayer en 
eata Escuela Prófiaaional de Córner cío, 
obtuvo la nota db aobresalionta la ee* 
ñorita Anguatias Gallardo Sevillano, 
hija de nuestro querido amigo y  co­
rreligionario don Ricardo Gallardo 
Calero.
Sea enhorabuena.
) gavátasnta habrán dé «btenev s£ñ>Ia4f 
síMos trinafca cp «a  sctuioi^h.
B«é^|dÍ9'';l«':'IWr¿óóiÓh’'w  
plaoér ai públicn qua h « mestrade «a
' prcáilseción 'pos: '‘lá* '̂obí«« 'oóosicsa^
■ para grahácO'lí©y^«d#':í; g f
Decomisos
L a  Comisión de Abastos, presidida 
por el tercer teniente de alcalde, señor 
Góm ez de la  Bárcena, decomisó ayer 
buen mimero de panes faltos de peso, 
arrojando a la alcantarilla varios li­
tros de leche adulterada.
El puente de Tetuán
E l Ingeniero Municipal giró ayer 
una visita a  las obras del puente de 
Tetuán, tratando con el contratista de 
les trabajos, de la form a de imprimir 
el m ayor impulso a las mismas, para 
abrir dicho puente al tránsito público.
Reparaciones
Se ha dispuesto por el Ingeniero Mu­
nicipal, el arregio urgente de varias 
calles que se hallaban convertidas en 
lagunas a causa de las lluvias.
La Jurídica 
A y e r  se reunió la  Comisión Jurídica, 
despachando diversos expedientes.
 ̂ S E R V IC IO  E S P E C I 4 L
tricnas (ranviss «ntra ests espital y Bi 
Psío »i Domingo 1 áN Oatuhrc:
D« ia «slaeióa <ÍN Málaga oaáá hóvá 
á«sá« la» Iñ háste las 22. y ,
D« El Pala. o«Iíd« cade hoira fiscá# 1«0 
15,40 ha«ta 5a» 22,30.
Predio Único do los biilot»»:
Bo Málfiga a E lP a k  o vico- 
v'>rsa I . . • * . • . 0 30 Piftsi*
Do iMilega a B! P a k ,k « y  f  ftiaims coni«4í« an troq «cks da
vnoUa.^.......................... • 0 50 » " m Abatí. «El C«b®i* da ffiaaiíia» 3» qü»|i|̂ |l̂
CoüidícicMías.— No s® axpénáarán im®*- ;¡í:gafpiOiéntt habfá 4o 'Conslitiur nn óxKío.'
dios biUetta. ' ' - '2; . ......■' '̂#f
Sa prohib* 1« ravwnk ás lós 'bincf»». , A'. ■ A
La Compañía se reserva o! darscho do '' J D S iU L G O  CLG ^JLÍta'jP&iJjí^li..
í ’ -r.  ̂ ' \í5¡),
M  Dalegaqión ,d« Hacíonda d
OI uap9.-t]
I y refrieéfAdora«.~Cnb¿jí)y <*apaaperi^^^ .................. .......................
• -onlira ■ í« a :qao ; f l | { t t t a n ^
nesido gran áxíí©; v,,
Baén* pruabs de’élíoais 
•a ealabrairá:: «I 'Damingo da,0 liú1píi':̂
on la qao sa pondrá «a ©saona is
P a t í y
J' ;n«rá, porAo'iháiM*r;0̂  
ámcantftúióbí'm 
'iqáioRdáO'al l|iétád<̂  . ,;'v;
m  : aútáif
Uc¿8''ád», d e l ó a - T í M ^
'•;̂ Êtl5 ;'i|o;Novíeí»h#0¡f?ólcíaíib'̂ >̂  
trimaatréidointaroais dO'yipBéúda'.'imo'r̂ ' 
tízibio d«l cinoo por ciopio, eorrsspon- 
dianta sl cupón núinarn ,82 áa iac oipí* 
8Íon«8 l9Q0,1902y „
„ , t a i c q . ,  : .  -  :
y  »«<5hai otrai pie-
..........................
'■S8;-̂ CPnáttuy«n.;;.aa?niaáuraB,' depóiitod̂ íif'-"'-
zai
suprimir «1 ««rvicio a»p«ci«l da Isstra- 
uo8-íranvías pj>r cauca <ilel m«l tjampo o 
cualquioraotraCHUssi ¿«fuerza maver.
Málaga, Septí«sabr« 1916,— La D>«e- 
ción.
D e  E x p lo ra d o re s
‘ Oí'íáíéjî pjiip» jaaí'ñaíia Sábado 30 de-Ssp* 
tíembro.
Excursión ‘«xtraordinarin a Faorgi- 
roiíí.'̂  ■ ;. •
Puiato 4® reuciéa: El C«»üro, a k« 8*i« 
d« Áa tar'4®.
Salida paro 5& E'̂ Gtrlóa, a Isa sais y 
30 on puKtp.
Regraéo a Málaga, al Dominge l.°. do 
Octubro » *K!íf cíKcc y 30 
Almnerz® par» OÍ Dammgo, individual 
y ñsmbr». '
S«d«vaíárí m»»í«s y tohalfe. '■ •: ■
NOTA.—Ei Con-íeja ha acordado cos- 
t«ar;óí:;pas»j«.' «''̂ cuantos 'exploradorea 
asistan á la «xcursíón.—B) ̂ }*t9fVasUllo\
Coilsccl$8 y scpciiá D e s c a r r ilo  m ie n to
En el triste acto de la oondnooión a la úl­
tima morada del cadáver del respetable se­
ñor don Francisco Fernández Librado, po­
pular y querido industrial del barrio de Oa- 
puohiñvvs, se evidenciaron ayer tarde t de 
manera eJocuente las muchas simpatíais qne 
; Supo capta2̂ e en vida el finado. V
Desde mul'dio antes de la hora designada 
para que se p Jisiera en marcha la comitiva 
fúnebre, empezi^r on a llegar a lá casa hior- 
tuoria las numerotsas relaciones de la fami­
lia doliente, formándose a poco una expresi­
va y cariñosa manifesiaeión de duelo.
Presidieron éste los señores don José y 
don Eduardo Diez Corfcay otros familiares 
del extinto. , ^
Beiteramos a la apreoiable familia del 
difunto la expresión de nuestro más sentido 
pésame.
Ayo? 8« rocibíeron noticias ú® un iC'** 
e¿4«nt« íeriroviarjo eenrrido «ntri'iap 
estaic:«n«N Alo?» y Bt Charro. ‘ ,
’ Un tráñ de mároattQÍtftáeBcarrilá onírt
I«8 citadas «a^áCionoo, dejando ía vi* in? 
tárnoptadai^y p*ar tái motivo «M?on correo 
da !m  hteco yíiáfdíji t^Vonquo inte»ro«T 
pirsnwerehtt oh Goháiníoa, h*|t* tanto
quédari expedita In vía. \
En esta íeaná 8« invirtió largo tiempo, 
llegando el col?*» « Mátega daspuós i f  
lerdi las diez é« Íía ncohei •




Desde si di« de hoy h%ata «! doido 
Ootúbra próx mo inclusive, «etn Sacuî iil 
admitirá al reembolso las ObifgiíCtĉ af 
del Tesoro qua aa presenten, de vaúéi- 
miento 1 ** de Oeínbre.- Las so presestM' 
des se coitsíderaráu renovad e, si Mea 
los tauoáoras pedí áu optara hveta el 5 dt 
dicho me», per Obúgaoioaiss de ígu&l Ja 
terós y vondmtanto tr«8 '1(nss«», o pe 
otras al cuatro per oiénta y.v»uciml«n 
seis; meses.' ■ . , - ,  A;
Má'tígtt 28 d« Septiembre d» 191^̂—El 
Sasretario, N. Eayser. i ' Á ",' I'•-■.•-'-••'■ ' -ir̂siJr-
La A'iwláia d« Mál«g^ ̂ cf̂ nvóce & û - 
conoujrso ]p<rá prevceie|i una nlaz* dé' 
practi-iaiuta d« ia BanetWuci*/Munjiei- 
pál, en !á catagerf* dl>ap»rammerari«
fiin̂ aúíílíb. V. ’Áí ;;,;:'
Lea qa« deseen urmtatarsa, jNr aeUci- 
tarán ial alcaide de «ata espitah
«
' i f r l
A M i l l B E E E  Y
I
^: Se ©acneu'trstn veeantae. luis vpIti'Zaq, d«' 
inspector de Corrcca q ínapectipir Je |Iía 
gieue y Sariáad pecuaria, en ef petbi- 
de Pé'r|ana, áoí#d*s, ta priméra, con lOO 
pesaiaa anadias y i* saguuda cen 4Q0. p«- 
aetáa. V ' ,■ ■ i'/'':
" '¡ S.bj coneeáiiít 'fel' phztl de ■ Uii 'meá ¡paré 
aoiicltarks e«i alcalde del mencícuáde
puehiioi, . .j. ni , ,
1 3 .
hefakta, toĵ mHélría Mavázóa, cementea, etc
Aviso
La* ca.8aa<]ué deiVen 
tadaa en F R A N C IA , pueden 
con.jjatoé,' q;l agqnte repceaeníti
n iW í i i
El nnpvé dueña, dan Aifl 
Martin, .parüeipafál pñhtióóWñé 
'trédumdé'grandi)#^'^^ 
y'ha -reb* jeda 
Gantiifilan «etahiktdd'áû íéé
'Cc»tíauMi|p,. vftosíEtel-i pkz« de fa?v 
WecéaUco titular á« la v|Ua d« P r̂iepa,
, 8»̂ .«bre nuevítmaiita'.̂ ,«qnoarsop«ra:'8.u; 
r provtaión. ' , ,
j- Dichâ plaza'calá : dotada coa «J 'ka’he?
anual de 748 peaetaa, más «i importâ dé 
s íaa • mediciuae-íí̂ íftcííflada'1 '*0 ' lait p»br^.. 
t Durante ei p,la«a i»  un mea se admiten' 
' 8oticiiud«a en Ih titada Alóaldis.'
[AL I DAD
"FRANí:8 SA.'"‘¿'̂" 
P a r í s  : : m m m is s
V&t ai' sér,i|̂ /*?a!irê ñm .|bát|8Wiíi 
do l« provi«C!8;ñin aiác »p?eb»íl©a loa
j t̂ pes evalúate ' ’ ............
I Btiiio munioípi
«Ilér-
sj :■ ''Ê jáez inatií 
' pillos cita a tk
,, j!Üíél diéií)('ité-dé\á«m̂^̂  
L Berm Mek Caiiajno, 
*"á l«á'̂ cérgoa..q,a»* «i
can entrada per la oaiié d« Sti>áeha^«
E L .  L L A Y B i p  
FERHÁHDO. S t e e l
para que respoj 
le hacen. 'i
■ Ei d«rC¿!í̂ éÍ!Íî |jíúéz%'']Mténti§í̂ '4  ̂
tar, para aaiatirjá ia calebraoión da un
'•tív'MitóA''- ír< ;
Da gran actualidad, reconocida la ináseñoaa para enmr radicslmente todos los dolorcáí* 
Neuralgias, males de cabeza, Jaqqwas, Rsumatisme, íiqiq,bago, Ciática, Influenza etpi 
;^^dn perfecta y regular.—No fatiga el cstómago.TtAprqbada por eminentes médicos; 
1.50 pta. el tubo de 20  oompriaiiaos, 1.50 pta.
‘ Sn  todas dan>'Drúgaeri«s y  Farm acias
M m s ía 'S ' '
ÍÉ
DEPOSITARIOS GENERALES NRA^ESPAÑA Y PORTUGAL
■A^ENTESÍDE AlíüÁNAS^íiüIÍ'^^^
Dirigir' todosits pedidos a sás vichantes por Andalucía . ¿
C A L L . E  DE* B E  A 'T  A’S ' . ^ ' ' ' 1 '7 ‘-5-.MíA 'L 'A G  A't
. i
£ i  b f c c m á j  d d  “ 7 tS 8 b „
El tiempo se mostró ayer bonancible, 
dando ocasión a qne los jóvenes que habían 
de lucir sus portentosas facultades frente a 
los tfierosi astados adquiridos por la Spcie- 
dad «Tennis Clubi para la becerrada que 
ayer celebróse en nuestro laurino circo, die­
ron pruebas de que en eso de medir el rue­
do no reconocen competidores.
Tal fué el cúmulo de revolcones propor­
cionados hnas veces por las embestidas de> 
los «rales y otras por muy distintas oansas, 
que hubo momentos en que abrigamos el 
temo? de qne se agotase el árnica en la en­
fermería;
..:nA  r ^ i u A  i p n § i p n n 2
> Marcad a 1*8 gástioBes raftlizádai ppf 
: la Junta d« F«at«jos y .muy «apacípimeb’ 
' tape? eipraaídenta ion’ JoaeRumeee y 
 ̂ vicepraaidaníe don Jeaó Martín, «ate 
ív fiñs la tredicioBal feria de San Miguel 
: revestirá gran ímpertcncia, aebre loái 
y per ei íealvje taurine. í
La Gemiaión ha llegado a un acuerde 
Leon el vahante ««peda maiegueñe Be?"
nardo Muñoz iGamicer®», h^biendqad" 
Iqmriáp una buena nevUi*4a «a ^Igeci»
Tenemea entenáMo qus cente en Ma> 
£ ye, hábiá cóenómma cembináGienea de 
t tríK.;’
I  En rerúmén, qué''háy léybl y-que Ih 
¿ feria prometa «star muy eaimata;  ̂ ‘
I ' '■ ■ ’■ . .......
:$M W't. 0 .:».í,'’i'Av4 ,.¿;^:A:B'Á 
:0eflizwy BercamlentM de todos 
lééebiMmtante de Femtoeta, 3&i 
Para favorecer al público con ore
He jttisvá un M ta realeo telta qita
iS&pmr"- ■ '«raspre y«r valer dé m  eta«
balsamo oriental
Qalliclda infalible; enraolón radica! 
i|o8, t̂ os de gallos y dnrezas dé los p
De venta en droguerías y tiéndás 
calla.
El rey de los oaUloidas «Bálsamo Oriental' 
Forreteda «El Llavero».—O ForniñdhLRo 
dríguez.  ̂ .
........... ^ !au.iiiVi rVi í
juicio.
Ls eenpsnia de íoh farroüarríles Aa«
.. tnsa ^AnSm'n'ítix
92
dftluces anuncia «I pege, '1̂ 1 capóa nú- 
m»?o 0 'vencimiento en 1,'* áeOctubre de
y iaéáibĵ ifrjcí̂  fí. A. phaga- 
|v;CÍ0K'ée « áai'ulissz'’y:'9l capón' xúm  ̂
vê ê mjanío ,«n X.* d*
1916 obligâ îóneq «Córáo^ Mál8jg6.|¡
El«'{ mi’íí.alepio deFomeraó h* dictado
una real oí den díspĵ niendo que\per lo®
gobjuruí á'cí'ssr d« ka jproMucíáy que" se
I  ¡úáic&n;''i»;;'>'6c *m«''n
Í6  Im  ló’tnhiOB 'municipcíé® kvá-
;<#9 p í
S a ld rá
ĵ íOR m  ¡tvpHtti qus »« ÍX.Jí o l«8.pro-
‘pi«tí’rí<siíl''>;áS:W
cóñVesÍÉ 6!Ó'*íi'«Cáv r#k,lí*an>̂ ¿ nb'iee
W M i i i S M i i ' i i i
| ' A i P é ^ : Í l é Í ^ á l
p a ra  e l
cononrrenoia los jóvenes lidiadores.
Los cuatro beoerretes muríerou nnos por 
aburrimiento, otros de cansancio y otros 
a manos del puntillero, que realmente aotuó 
de verdadero matador.
Hubo un lujo de espadas extraordinario, 
pues cuando un estoqueador se percataba 
de qne aquello era superior a sus fuerzas 
cedía los trastos a otro y en paz.
Como ninguno de los distinguidos j6ve> 
nes que airosa y alegremente pisaron la 
arena ha de pasar a la posteridad taurina, 
para no incurrir en omisiones, dejando unos 
nombres en el tintero y lanzando otros a la 
pnblioidad, cortamos por lo sano, diciendo 
que todos hicieron lo que pudieron ooúfor4 
|me a su leal saber y entender y que 
el público divertido, 
fuese por do hubo venido "
Deciníos divertido y no aburrido pór que 
la dosis dé Aiversl  ̂ superó a la de abnrri- 
roiento.
I"' . 'pfimérá
tói'i-maúe S«rd<*u «Féúpr«» que alcanzó 
noiabta iníorpretacíóú. díatiegúiéeáOia 
lea señeritfs Bsrrncal, Géfete (C) y Quin­
tero y loa señores Torres y C«rrasco.
En k  vslaéa d«l Domingo representó- 
80 el gracioAífiimo juguete cómico «La 
fretteure de Lefuentae, obra que,hizo:pa­
sar nn rato dolicíeso a k numerosa con* 
Gurroncia que celebró con grandes ear- 
esjftdaa k serie inegotable de chistes y 
Shuapioneé que abunda la
obra.'
La íntarpretacióri úayó á gran altara, 
aiendo muy apláñáidea entro otros ks 
ks Scñébílás W^eoin^Cerato (C);y MaL 
gar«ja y íes séñóreé Torrea, Coiitk,̂  Ferii 
nánaeẑ :̂ GéitNm800i’'Bnene8 jr i ^ e e é . .
En la Góhijpañk sé han hecho grándes 
vtóiaúiéhf®, ptidiéhí» asogúrarat ,^úé 
formaú im fscflfimlé conjunto y qué ss*
'^atomago.
Laxantas.
R a d ia c t iv a s .
d!bfálibl»<^
coatt'a  e l
estreñimiento
D elie iosA
p a ra  lá  m esa.
'ÍBsil̂ oíaí''̂ ^
F a ra  r^;iiiiéeiii
;ií»
S«'vhü| jSrlanádo k  ' A lá
oárool de Málaga, del penado Mígual l<u* ..
Íi|ñéiél0é‘,̂  ‘'"7 '  
Ni» An4n4««' v«-
1V' ■'á;aa’ú;| 3 i ' df'jfiSo sé 'V'e-
^pÍ|hÓ':|s'̂  'íj'î O'á:icueht«,
, fctfíJGíip guna 
’■ ' l'lll'llriia vair a'óáho
•í''* 1 t«|>r i u güero, 
,;jpfñlSÍ4f®*̂ >''ál’oiri« h»bl»e rô pAtidsmenta 
"̂''« laa cantid&des m«iá ia»a que^guardá- 
'1e.á?Qu¡i,’caan, .l«iscona»j6 que no blaéo- 
ara 'de tenor dinero, y procediera con 
yopprudenciaí f
«enSíjca se lea daba Mantiél al 
otajeringos» con la mes a«ha ; ia- 
»itt quaenvolviará el menórí jtt-- 
édAcenocímiento dé lo que deépúés 
"̂-«•dido. ' ry ' f .
C o leg io  de  San  F e d ro
dÉ^naHoa .d»i oujr̂ .ni dtf-1915 1916: .
d a . Í 1 ;df le npohe; ■
■ ií.f
Lk «Pasta Dantiírica O piv«» es el cém- 
'peemente deléhicsrdel Pek.»
DON JOSÉ ATINGIA'Aílülfiñ^
■• ■ Ekéáé»t®,«' t é ó'ti'ó'á'v.v’tláí'Tiñl̂ r'ts''; ■
Apyobî d̂ :;yj:. ír.:v./;
■ ; NéOiOlpB 'Notable.̂, I «, ' ’ te
'.Hiíté’wé té.; ,K»pfe-ñ.»' y ..¿'uk-' re;Iée4«n®«■ 
con k Universal; Natahk,
'■ ■.Fjkncéay S ■.
'Bjercicios' da 'Gr»iéátk*i, CéíttaUana: 
Notable. .  ̂ ,
Dibujé Lineal: Notabk.
MaBOUESDELBtll TESORO
4  E R H  2  V : C  'O  Ñ A C .  S '
- B«jéd te'.aaauálutra: 








P L A ^  J>í^ S1G%
■ :'
jéé énf«rmó« 4®1 Oafómigo einteitihcé 
lÉkn'por. vk déanseyó étóiíâ ferpíta-*̂  
pi'.-'k'calle .del "■ Marqnó®;. déiLarlNia,, 
éé peaats»,, nn» GAm-PRüEBM'Slé
ta:kBü.pEPT0 sé'y:aéíéú'ÍÍi|- 
il;i)i«;»joH«-qtté' conallos éí«iótéú|f"“̂‘" 
m, centiúnar el ira' 
éta'ébnbéguír rápida y cump
iKaía última soüiión celebrada nbr M .,A^úntamkhta> é c o r d ó a ó '^ ja d ífe ^ i;: ■.
..Ag»ÚCía'Ei®i8tttiv»V'alfqúe' éésnító'-,eoaáé/:'' 
. intjor posto» don R ákei J, de k  C^liof f  > 
Go.mé; él .plazo paré provoerae .■ de/éttéî cÓ;?;?̂
. |lú ^ p ers^ 3|aies non^
'«û éÚ̂ raísn'tódiéaíüBhúéMSM̂ ’i ^
> A é̂dábk iM‘ééñad|r;níl$̂ aeñv̂  ̂iféí 
la lormnéíón de l<m hUéi^ 
î^r(ta^éñti>;;.délf'^^
- ' 1
DE MQVmi/lS V i s i t A
telégrafo)'
, .' 28 1916.
E l  « R e i n a  R e g e n t e ) )
Búba©.— H^y iíegó eí crucsíO «B«ma 
««©©[«la i'©̂ ' giiai'4Íi«’ft:VáííiíáiBi..'. 
L̂ }« ftlumnos a©. pr©pon«ÍE Ti«itá#
*¡«, , 'fixBfl l«s loa iTtllí*ír*s y
M i
I oxp©rtadlarM ©1 qn© se l«e pndrá'^ ̂ ata | 
„  . I  aaíBHtris psmaneosn na«stresát©f©©© |
Rmz Jisaéasz reeibió la yiS)tt í© una / ínuotívos por ai poce raspaUi qÉ©’ín̂ ^̂ d© ' 
comisión ««  vanaaaerasaubujantas, que ajMbalígaranUsttucstíS paM ^M R»’  t 
a protestar d« la ardan da! alcaide  ̂ "
i  B< s«Spr La Giarv*: Pidó la pelaí»*©*
I  " -Bl prfsidánta dal Cena»j«: ’ÍSí4':;p|©dÍaâ  ̂
llagar a inadidas «Xtra'mas, pd«a, î íÉ|a ya 




Bi co»and©) t̂s da! buqua cumpliméiltió
autoridi©aa©* ' ,,
V ■; E n q u e e  h u n d i ^ e e
ma.>^U4 sulmiírmp «ustíiaco liunr 
lyor mañana fronte «'k-e^sta d© Só* 
al vapor británico ’̂ «?«lias» qit« na» 
î a con rumbo a G lasgow y Lívorno. 
\jijí náufragos llegados a S'>il«r.Íó«ÍPCiu 
''atendidos.
|é©l̂ itán doJ KS'vío : qu» ,,©1.
ó submarino ha hundido otro© des
I - o s  C e r r a j e s
nnm̂ Tmüi comisión 
‘ /MÁwwida po/ ofmi^aiéé y iantas 
>baslsc«dOrss, tra- 
■; '’llî a«!̂ ''aarrataro« .y-,©tiras alpsUaraa ;ha 
-visitado al alcalde a fid d« l'̂ mantirse da 
üa carestía da loa forrajes par» ©í g«a*do,
iba o e ©l l a
prohibiendo que pudieren veader*
E n  I él P r e s i d e i i c ^
El sañer Bureíl visitó á Romonenes en 
le Prceidenoia. ■'
E a s  r e f o r m a s  m i l i t a r e s
/ Lb comisión que ha de;ent©nd«r en leS 
rsfsurmas militares, presidida par Amós 
Salvador, dictaminará rápídamentv̂ puos 
el Gebierne tiene el prepósito de\ que no 
se su.dpendsn las sesionas hasta que el 
proyectoi de Luque s*a ley. ^
En su virtud, mostrará î ran ñaxibili- 
daden el debate, así como en las en- / 
miendas que m«jor«n el proyeplo, pues 
no se trata de una «bra do partido, y ello 
interesa a todes,
^ O D í l i o ^ s  a  p a s t o
Ei marqués de Cortma dijo a los pa- 
t̂ íodietas que lo preceupa lá cuestión da 
los carbones, do la que piensa ecuparsa 
an oi Gongrass la semana próxima.
Asada qus exista un.nueyp esî flicte, 
oonsleteate en la,escasez y cares tta" de la 
gasolina. ; ■ ■
T»mbiéa io visitó est» meñana Suárez
glo, y hablar de ese modo es perjudicar 
«n verde fevaracsr ei asunto'. A.
Bi señor La Gíervs: Por prudeúci© ue 
deben dsoirse esas cosas.
(Entra ol señor Maura y eeultrepcia 
con Ofito.) , ;
Bí 8«ñor La Cierva se adhiere afirufg© 
del s«ñer Barpis, aunque cree qui no se
Nuestros ptqnefios pnsstos tu vitrea 
que replegarse a sus trincheras de la iz- ¡ 
quiarda.
Las trepas francesssy servias y rusas,  ̂
rechazaren les atequss dsl enemigo en ¿ 
todos sus frentes. I
Gomunloado servio I 
Durante los combates librados centra | 
nuestras p&sicienes de Kaimanjkttlan, > 
los búlgaros se apoderaren da algunos ' 
puntos, costándeies pérdidas da censida- 
ración. #■
B1 asplrítu de nusstras trepas es ex- p 
oelenta. $
Cemunioades de la tarde t  
Bn el frente del Semm», nusstrae ba- 
tariaa proeiguan activamente si cañonee I
Torpedeamiento
Valencia.—«Frente al cabe da San Se­
bastián un anbmarine iudasco torpaáaó, 
hundiéndele, al vapor inglés cRodsn» 
que venft de Liorna da llevar carbón.
BI barce neruago cBrasch» recogió 
enea tripuiantea, trayóndoles a Valencia.
Los inglssss refieran qus el submarino 
disparó al buque veinte ctñenezes; qna 
ne lo alcanzaren.
Está prohibido darles nada.
Loa alemanes suelen vender perló* 
dicoi franceses e ingleses al precio de 
quince y veinte francos cada uno.
deben tccar aquellas cuestiones qhú<©s-| coatra las organizacionss alamanaa.tan an manas Ajr,Fi?ia«>nn. Ai m ___ . .• ilá  e  a os da! Gobierno.
D íci que como también se avóefnm el 
corfiictode la naranja, ss psrmit© 
i  al Gobiorno que trate do «vitarlú  ̂ pu©a 
i eontrariemente se arrumarla la región 
I  de levante.
i  Romanones premete hacerlo. .
Maestre seecnpa délas lermenra© d* 
Gertegana y pida socorros para le© d©iA* 
nsflesdes.
Raíz Jiménez dice que el Gebierfi#tne 
desátisnde esos asuntes de nrg«l»fa, 
per© no se cuenta con recursos y ic||pen»
n©
utpibuyéaáola, a la» dihouíkdes ©n los I lacláe para exponerle la alarma reinan
I. K táá áltt HAMaltfblflia m aiAti«8fa dm Krnlemi
drá que arbitrar el Congreso./
trknepertes y a la exagerada ©xpertación 
que e© háco para jee'paisas batigerantes. 
 ̂Ricen que están dit̂ nestes a «lover el
vumúie dé la curnto; la lecha,, y losaca- 




te en Barcelona, a causa de no haber 
existencias de triges mas que para quin- 
ca dias.'  ̂ ' ■ ' ■
Cree el marqués que la Ikgoda do tri­
go ergmtiso solucionará «i ceufiieto.
Bi Director de Comercl© rochezó lu 
imputación de un diario de la W&ñ̂ na 
reepeet© a haber facititado a los, aliados 
la lácta dis los oapitalisUs españoles que 
;ntegran las cempañies oxtrsnjeras.
S á n c l i e z  G u e r r a
Azpeitla solícita tambióa auxilios para|| 
les inundados do Aragón.
Se formulan-varios ruegesí
Ayuso pida la palabra para axplanar j 
una ¡Kt terpelc ción sobre Marruecce.
Remauenes dió© qna come los minis- 1 
tres qus han de intervenir en el debaten 
se hallan en al Senado, habrá que '  ̂ < 
tarles. ■
Batrase en la orden d«i dia.
rsgistrándeaa ninguna acción da kifen- i  
terla duranta la noche.
Hacia la derecha del Mesa un violen­
te ataque advsraario centra Thiaumant 
y Flaury fracasó.
Bu el resto del frente la ñocha trans- 
enrrié an calma.
Bt cemnnicade de orienta participa 
qua.en al frente d«l Strnma fueren bom- 
hardoadea los acantenamientea ansmi» 
goa,̂ hacia Janiaá, deuda lea bólgaroa 
sufrieren grandes bajas.
Bníel ala izquierda les búlgaros díaren 
dos atequss centra nuastras pesícionas 
da Fiorine> tenieude que ratrecader 







(SB R V /C /O  E S P E C IA L )
Siimeión militcbf
EN TODOS :-: 
LOS FRENTES 
El dia se deallaó tranquilamente. 
Loa franco-ingleses han efectué 
enel^omme algunas operack
LA ALEGRIA
RBSTAURANT y TIENDA de VINOS 
-  DE —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z  
M a rín  G a r c ía  18 M á la g a
Sorvioio por cubiertos y a la lista.. 
Precie convencional para «1 servicia 
a domicilio. Bspeeialidsd en Vino da Ies 
Alejandro Meie®aé, daMorilea de Lneena.
don
A I « l 5 f̂3I F I I
^  V ......
Di» ía provisiela
detalle, y los alemanes „  ,,.*mes do
'  ^ lizarp nversas acciones of*- dún Sánchez. ”  '
Bouchavesne» del fado de » _
Lame auter de un hurte de maís do{ 
que resultara perjudioade don Pedro 
Gampes Pérez, ha sido preso «n Gampi- 
Uos el vecino de este pueblo Diego Ber-
Cómbardeuren
^•1?.
uuw y p* no ha cambiado,
a al  ̂ . ^fíilKondo en su método habitual, 
f  JoHréyHalg iniciarán nuevos bom« 
fi? » bardeoi, preparatorios de futuros aial- 
tbf'.'
E n  Rusia apenas se pelea; los alé- 
maneshnn hecho algnnas demoatra- 
cioneaen iq, izquierda y  centro.
Siguen los lentos avances rumanos 
en la Transilvania, región de Maros y
Per expender leehe con medidas fal­
tas, han sido detanidos en Vélez» Mála­
ga, Gssme Villaiba Péraz, Josó Bermú- 
dez Ramas, Isidro Fernández Fortes, 
y Miguel Lovo Sánchez.
Beta jjeche llegará a Madrid el ex-mi* t  suplicatorios,
©y publica lo que B  Gueará.
í nistre da la Pebeinación señor Ránohfz ■ Rssp^dada la stmón pública, sa dís- |
ijáíón que presenta ' 
im  dei rey d elta-,
fm
nuestro ehibi,
lié,Íííden' Rá’»#n'll^»n- . .
Nombrando para sustituirle a  ̂ a a r f  
quén^dl yihaiúrsuña:'''»'. * .
Aviso de ia embr jada inglese pártici-
Sando |{u« su Gobierne ha acordado no ar facilidades para' la exportación de 
las oapeciés (que se ©aoBcionah, a Snor 
«is, N.orqsgn y Din,amarea.
jÁ  L o n d r e s
Hoy marchará a L(endrs» nuestro ©m 
bajador, señor Merry del Val.
^ R e t i r o
BI ^Diúriosficial d«i Ministerio dei© 
Guerras pitibUca una disposición conea- 
ditfpdo «I rH re  para Málaga, al eerenai 
de ia ComÍ8Í(óu m xt« de reclntamianto 
de dicha zona, den Garles Garn^nqne,,
M e r ) p y  d e l  V «1
Hb marchado » Loudrse él ambKjiiidor 




cute el proyecto autérizando a Ruiz Ji- 
iiL móaaz para suprimir la das# do efisiates 
, qumtee, aplicando la detación al anman- 
J® y 9r®&9ién de plazas d© oficialas enir^
M
- - "  Divlsfén
¡Su ia ssmana próxima saldrá para el 
irenta la sagnnda división da la dsftnsa 
nacional. •
D e  L o n d r e s
Oficial
Hemos hecho notables prograsos an al 
norte do Fíours, dendo tema mas nueves «uva 
trincheras en un frenta de ños mil yar- |  í  * , , ,
dae, ancentrándones a níTeidil ©xfzâ  |  ■ "* >̂ '*'voIucIón griega continúa
me eáta de Aucourt. í  greaando.
La guardia civil de Cartas ha detenido 
a Requa Gutiérrez Fernández, reclama­
do per aquel juzgado municipal.
Dtl eertijo da la Alcaparra, site en el 
,tóf mine do Almargen desaparecieren no-j  J wiuulAWmi u V̂U«CSaiPKE-VUJKS-ea
miamtzB, oonde lo unen cen la izquier> ;i ches pesadas doq burros perteneciontss
da rusa,
S n  Dobrndja hay un compás de es*
a Antonio Saquero, quien avisó lo ocu­
rrido a la guardia civil.
pro-
L© Giervá eombajo.
¿  «stimar que so grava e l ,
A  las cuatro de ía tarde daolara abier- ' ioLueldes?«n todos Î®s 
I ta le zssión el marqués de Alhneamas.
Bn «1 banco azul, el ministro do la 
Guerra.
Bi marqués de Porkgo pideelexpo- 
diente de adquisición de carboa  ̂s y ma­
se;
N  ttifiasta que jeb re este extreme sxplana-
‘°’J |rá  una imerpelación.
Bi señor, .Fernández L íezu: renrodnee' im 'Hpu«! v;,A:.«i-v.MuniRA A.i(PZ«: 'FSp O c
SU nrcpqeíción sobre falsificación da mo­
neda.
El mínisir^ déla Guerra so lavanfa 
pura expUcar el preyeclo do reorganiza­
ción militar, exponiendo la noeseidid do 
que sea ley cuanto antes para prevenir­
nos do les contingencits ¿ai pt rvenir.
L«.menia queso bssjian perdido ksti- 
mesamánta di(»z «ñoey «.firma qca si ao 
hubi(«r»n diALCutiáo ses anteriores pro- 
yacks de reformes re^ic^ies. ya tendrís-
S$ detendrá »n Sm  Sstbestiáa para 4 mos r0sas,íto el prcbiome aetu«l. . 
iLrrenoiar G'on el r«y. 4 exkn«Amonte ia sime, ción de
ministerlee
pretenderá hacer le mismo.
Ruiz Jiménez explica el aleanca del 
preyeeto nacido de la piatición de unge 
modastos empleados qne no dieirukn les 
beneficies eo la lay.
Lá Cierva insiste, díoiendo que en a! 
caso de estimar que la canaetla de la 
vida exige eumentos en loa susldoe, aa 
puede ooneeder, paro mediante uña re­
forma general.
Bugallál extraña que cuando' ol Ge- 
bieruo procura economía, ol primer pro­
yecto qui trao a laa cortes acusa un au­
mente. . .
Le contesta Raíz Itmén-ez y  at aprue­
ba d  proyecto.
Comienza ia díscusten del que modifi­
ca la Ley de cadas baratas.
Buepéadsse el debato y sa levanta la
Siíiión.
B( combata rasuitó encaraízido.
Al nereofíta de Thiepval kaallaiiiés Ih© 
«1 dkt»sii«» ñas I  oí>í'»«'©nemígíS, coneeidas cen d  nombré
í«.7í."r,t '“'‘rTí
Venizalos, el general M orchopuloi y  
el almirante €onndonritie se han pue©* 
to al frente del movimiento.
E l rey Constantino ve como se apar­
tan de él los regimientos y  los buques 
de guerra, y  cómo le niegan óbedien-
Per nsar armas sin !s correspondíante 
licencia fueren dsnunci^idus a los juzga­
dos rerpectivAS por la guardia civil, les 
vacinos de Taba y Aakquere, raspoc- 
respeetivomento. R aksl Gamoz Calde­
rón y Antonio Mentanegro.
Bn Bembles cogimos más de na millar ¿ ..t. i;.. . . »
da faeilee, onatro lanzabombas y múchaa ^ ® * la© pffovindas máa rica©.
- ttniciones,aspacialmoiita granadaada l  Im d r^ S
co £ fm m co »i
R q íJ s a  d e  M a d r i d
Francos. . . .  
Libros. , . .
n k rio r  , . . . 
Amortízzbk 5 por 
»  4 por
100.
100.
Banco Hispano Amsricazi(0 000 fC
>• iSe.'Bspííña i. ■ i., .
Compañía A.. Títbsico. , 
Azucarara Pr^farontes.
; : © ©..fdinams: . 






















Bsp»ña y aseguro que nunca estuvimoa 
á«bidAm»nta preprradas para Ja ofvn-
Isiva.,.:.;
„ Rt.cuaii'di(A. a este eheio, í&$
> de í?Sba, Filipinas y Puerto Rjco.
' Cita M íebor de ios .»»kríor»s miiui»- 
.V iros para da's^ólírisr que en todo ei «la- 
m«ni& militar exiiek nuaulmida© de opi- > su et«p© da gobierno, hecióndole obser- 
; uión respecto a k  urgencia de r»org«ni-1; vsr que no se concedió ninguno;
L r  s e s i ó n  s e c r e t e
En la sesión secreta dai Oongreso Se 
tprebó la donegaeión de veinte y oche 
Oupücatoríes.
Maura impugnó uno de los dtciám©- 
n«s, pidiendo que se concediera, paro 
Bureil recordó e! criteHo imperante ©n
mano
L is  ífancases se apederaren también 1 
da grandes cantidade» de material do I 
guerra. . |
Los prisioneros' eapiurades en les ú i-1  
timos días pasan da 10.000. |
I Hemes destruido dos aeropUnoa y dea i' giohes cemetas. |
A heaotro© nea faltan dos aparates. | 
K Felloitaoién \
^ Poincaré ha telágrafiado al rey de la- Íí?
glatérra folicitárdale por los ú'times t- 
/ triunfos obtanidos, de ios cuales partici-1 
f/perón las am jadas tropas franc»sa8. |
' Retirada |
I . Sa habla do una próxima retirada do 'i 
;̂ v los aismansB dsl frente eccideutalv % 
Díeass que Hiadamburg está dispuea»- f  
( to a retroceder hasta «1 Rhin con objeto '( 
..(de obtener las fuerzas necesarias del 
/ frente oriental.
,v También el mando anstriaco está pro- 
; Picio a avacuar ia linea de Geritzia y   ̂
iTriaate', ,
I  B e  R o m a  ' ' ' '
Fracaso/ X(i»iP‘f!>|é>ciíe. , . .....................
I'. 'VÉÍuéáse ds.:qué'Íá;opibión Vi»acíempre ^
' con;|údAfE)'«nci'á l«»:pikbl«ffies.miUt«rs8, |
■ ó¿ndás«:':er'C»áb'd'@'̂ ^̂  ̂ »6io', fihc!r«,éon 'i
■: V de io© grandes,fjó]?6ilei';«u- í.
, ropsosiíse'haya caído au ia.casnk. de, la ¿ 
|':n®c»ái!d|d'd». un potente , ejópei £
.|i/' Blcjgiá/a Beho'güí, aunque,, considera 1  
|:'.nn «rrer la r̂e)«iijiéió» do rab^jgr las «da-1
H .?  , i4.  íU m ii»  1 . .  I  ■
-  Dice quoksinnovfidi^negírireííi cides t  
1 ..f í j  , T ■ ' en í« orgaxiissclón ec B.'lffftpos y Cana-í'
Modificando el críícu.o 16 de? J'ogk"-^ jiag sea utitisim»» pora )a ¿«fe»»» ¿a  ̂
mcniQ vigonie sebro liconciKiE, fímha 15 ^ . .
d« Ja»io de 1915,
Nougués defandió sn voto partleular J  Asegura el ú«Tiódíco «Btampa», qus
para que no so conceda el sapUeaterí© 
de Feble Iglesia.
Romanones, en virtud deque Páblp 
Igksias so halla enfermo y . ne puede 
defenderse, pídó que s« aplazara la disAd 
Gusión, acordándose de conformidad.
nuncio en
L A / F p J l P i ' A '
Creacáo 1« de excedente f^r-
zk?8¿í por «tefífrm«?.usl. .
■Á f : & U 7 i á
S i i  fiiafiEiiiE
ha fi-eeesado la misión dei 
Vlána; a' quien, _?úc¿5gó é l,:';yatieanó. de 
oac&pocer al Gobierno áústriaoo qúe íes 
aviadores ne hembardearan las ciuda­
des del Adaiiútieé, ospaciaímtnte Vého- 
cia.
. X m p r e B i ó n %  1  ’ ÍD e A t e a a »  , ■ ' ;
El discurso ue Luque ha produeíds 4 «  - , , . , Eaíráda trlpnfél
buen efseto, reconeciendo tédee que la f  r y*®****®® e»íré *5y«r tnanfaímente en 
obra revela síncaryad y patriotismo: *' icompañado del general Men-
Sábesa qne v»,ríos senadores hansnun- Í«í« del Bstado Meyor griego.
dedo un debate ecarce ¿o lo que ©s ©{© íí * Uuinientos ofisíaias firmaron la me<« 
waqueUcs arííhipiéiygó», y hseo ua IJama-  ̂ fis-re al ascenso per «Pcdón. '  ̂ * 1‘'moría dirigida .al réy, pidiéndole que 
miento s la cámara pera que sp rc e b e e ll Créese que las rdermas serán mu» abandone Gracia la neutralidad, 
pmupueelo <txtr&cs>«líi!»j'ia, & fia ^* 4©- dkcuiidas. L» guarmeiónde CerJú so ha posado,
|: tar-ai «];é?i?iío;dé,'«|uKiá8ia* maisríR?'.”’ ' I  ■
I  Euaheeo jozsáuáole »»e»ciaiísimo, al ,  a R te r p B lf tO lO D
/j aer'éjeio á« eVkcióo, para «1 cusí necesi- '■ , Mañana explanará Ventosa su ipterpe- 
S  |«m(ES véintfi milknes. |  l©ot®n ©obra los sucesos de Gerona.
Advierk qne Píeoisa sustiinir mucho f  C ó m o n t B r í O S
, P'fé¿n;é|e4 'é «í/cciián sl-.Oi'l' (&s.*í’í6‘ul 
okocím̂ <»¿;>l© hecho ser Aít^mítuia, do 
quff santo'
co?rÍ8i^d|í;^i'.namfoíi‘G ' E  ^
' ya,,húb^|||é^:en^ik^ (*sp«éi.3,
Replicóle im poíf<$i^kk que del ofre­
cimiento habk '>.5«sm4s¿íUá», y, si, 
solo, qae fucrí rii#eieuk.i 
Otro ée'pélté!?: ;
clamaPíiAmaB por las perjuicÍAU que «o 
causa Itigfaterre, {sousssiiiini;» «1 coade 
que Bspañ's: hs recisitiisadai, rxC’Hm» y  ra- 
oiumará, sioíMp?i» qû s ttxp"!;»'im(6nta un 
pííj-jaicjo de eie« cas-'áíniSiS'. ’
Riífirióadfise a k s  íat3rpítía»rííin«s 
ss(nQ&.«;iad̂ s dif<» quoisuídrán un aplaza- 
mknte h&st« conocer «i resuUec'io de las ¡íi
m íU fiV  da guerr».
Hác® U(!)í¿'í qu9 el m ollo ia  las rafer- f  
mas, que sapctiik ol ascenso por oke- 
eióu, k  he v«)nciSo hábilmente el Bstado ' 
Mayor eanfra!. , . • • .
Muóütrese de esta forma da ..
séeeik'® ,y,lt0a.la«g^ rfCismpOn-
s«A8, Qpius(Udo. qu@ S!» ¿E:ben pKdigsr,pa-. 
ro sin p®rtarb»r k s  ¡niresUpuostos, por lo
en®l solo ha 4L«:j;Ldo las recompenses,he' 
norificas.
La úukn que qu«)do£á rtitribuiila fus la 
cruz d» San Fmi«i'udo, a amontándose la 
eoriaignuQióu.
También co concedan compoKaacionea 
a los po)c ju¿ícsé&s por la r e b í ' d a  «da­
da». ■■■:. . ■ ■
Títrasiue éicíaffd® que no sa hace hin- 
t oepié oh la suiÂ oción e«i reclntammite.
queSo ha comentado la eoníersnciu 
eei»bif»ren Maura y D»to.' ' ^
;  I n c i d o »  t e  l
Al abahdéhsir Luque el salón da seaío  ̂
Bfs le interrogó < un ssnader par Canájh 
rías, aesrea d alis  rakrmas milikretx, 
contestando ql ministro a las observaciú- 
nes de su interiecutor.
Rcmsnonss, que s« ent«ró del díál©- 
go, recordó al interpeUnte k s  deberes 
p&riamsntams de wdo senador de la 
mayoría'.''
Parece que «1 secador aludido se pre­
pone diséniir elproysctig con ©ntara 
bertqd df ageióp.
f  entere, al movimiento, y maróhará inmé- 
;̂x diatamente a Salónica. v >
' So reciben neticias de la antigua Gre- 
ek , participando» que numereeos ofiaia- 
¡i las, identificadoe con «l movimiento, se 
 ̂ dirigen, ignalmanto a Saíóniee.
, Adhesiones al movimiento 
4 Se ha e*I«b,''iís4.>3 en MItiigno nn mitin 
« monstruo, p^iclamándoss la ravoiución. 
f  griegos «Hydra»,
♦ SpálS-sy» y eSaaraa, oon cuatro torpe­
dero», se han puesto a l»a órdenes del 
almirante Fournisr, jefe de la «scuadíi- 
' lia -aliada. ' . '
[ D e  B u k « r e s t
.vBin novedad 
A k  largo (áf! Danubio y «n la Do- 
. brudj^ sigue la trianquitiiisd.
1 D e  A m s t e r d e m
gosííones qu», d®l (paríiculer rea-
,íiza *í Gobiiírnc.  ̂ fi¡( ministril subf, inmedistamente, a la
Anadió «i prffsiaank qu«s. aigaien, al (. tribuna y l«e la» proyectos, cguocidoe ya 
h8x"ii«r d«l cm bio d» wmbf jisdep en La- u ií&b, porque as repstríiKron, con aú­
lla, hube de decir que i«aap«c-5 »a bal a a tonoridad entra l®s diputádes.
■ 'satKWího ;j|;:4ty«0s:̂ fta k■ ■ ô d«:n,̂ íleJ dís, y '
' ............ '' ' s.vl« ráééfv.'S U. U'ak-b»j(ií9:o¡!' en io rÚAÍ «S i«6x^*k, f  G íír'g* pi4« qu
púas el señor P̂ íío Bornebó tkue p.»»» m*Ssme.
da la conftíuza i t l  G«bi««ts, 'y ádemáqif , y  «« kvífrnu ia sesión, 
viene dssamp<.ñan4o su' mizióü' ''©suy ' a  i  :
nuestra complacencia.  ̂̂  CONGRESO
f i| t t c r r s  
tsfspea
C o R f e r e i a c i a  ^
E.' etjude do Rcmanonea conferenció 
este m«:ñ<!j»a con Gignono y nuestro cm- 
b» jiidor en Londres, trata»d(0 de la cues­
tión palpit¡;>nto de ka barcos. ,
A b  que parece, el Presidiste tione 
buanes impresiones, y ora» que Ikga-. 
remos a una sclnción satkfcctom.
i B t e r p e l a m é D
M&ñan» explanará Moreno M»ndozá\Í 
su anunciada intorpakcíón ac(»rca de los 
incidentea ocumáes en la «lección de 
Gerona.
Abra k sc&sión a k  hora de costumbre
®’í ».«ñor Viiíanuíüvsi.: ;
V Bn el banco ezui,el presidente del Con- 
8«je y ei mitn'sti’o d > Fílmente.*
BI s^ñor Barcia pidlis medidas encumi- 
n»($as a evitar la dskucíón en el muelli 
de A merk d e k e  banícas d« uvas dis­
puestas pare en exportación, cu] ŝ va­
lor uaeiandem i», respetabía cifra de siefe 
millones do peeetas, oeutiáad que per­
derán 8xporisdor«8 y produotora», »i el 
Gobíernono tome medidas «uérgícas que 
eviten tal «staáo de cesas.
"E< Presidenta del Censs(jo dice que el 




B e  P a r í s  .
í V Gomunioados
norte de Somm# y ;í$(í.t>ptiéj« «.« tinu
<^1 w» vvu t.t.w.oa ww «f»».
;:!íHcy, a primera hora, &si£:tirá R«m*-® esu.Jí» y que s.'̂ bre él tiene k s  más ax 
liune* a! SíBRÓo, para ctr «i áiscurao ^o«<«i.tss íaapicsniones.
\4iilMfsitive del miuistre de la Guerra, M Bi señor Barcia rectifica, insistiendo 
á'd'*>p© de k« rí>hmsff mi'ikr»©/ ‘  ̂ "S# » 1®* *® íJB w d td ir o  p©Hgrs par© Ifs
vklanta^preparacióu deurtííktria, si «»«-■ 
migo dió un JrsMtajftííift stí quo contra 
nuestras pcsicicnas, dsede iBfUchev«s- 
K88 hasta 0.1 sur de k  grerja delboequa 
Sabbe.
Bnhrillenla contraclerisiva, nuestras 
tropas sa lanzaren contr» ka aaallsnta© 
rachazáodeks y cffiuaUnáOfes grsnds* 
b-i«s.
, Hicimos, ademáŝ  250 prisicueros, *U“
tro nllo© 6 (‘oficiales.
T«(mbióa nosi. apeduremo© dé ocho 
ameirailadoras. ,
Aloste y sudaste de Ranooorí «t'sau- 
ebsmes naestraa ppsicLiWfls, pe?t fttífapdo 
hasta el hosqu» de Saint Pi«rre Víisfst.
K1 comunicado servio dice qu® el ¿ia
25, j|q© búígtre© ©tacaren Krjmak«I«si,
I  Dimisiones
, Dictan de !a frcníS'í'u Tt̂ '.naíiau que a 
, .caufiacueiaci®, de .Ís/S ú-imi' * d*¿®*tr»a 
, ©xpaiimcntaJo» por les z«ppeiines  ̂ l«s
• tripulaciones de los que qusdán han em- 
p«Z(̂ do a pr«8»atarsus dimísíonas, aian- 
do arrestadss.
Comunicado búlgaro
, DVspuóa de once i!?.!»» «la ecoabetes en
el fl*<KOÍ<( R'.9rv,ÍC, vlO"
. Je&lawilínl® !« de K imKk'íí»!»» a1
• n«rk ¿«I kgo» Oslrovc, vién4os« obliga- 
':d(üs .e retirarse.. -
• Bn tollo «i frente sigue ía lucha favo- 
-rafele » nuestra» am*.».
Al ©«oto (So Floffina los bú?«rsrcs dís- 
pirseren al bateUón frsn(sé» 242.
Muerte de un aviador 
Su lucha fió híi sucumbido el to- 
.'í .níinto aviador Wa'kfgssa.
Se h« respttádo «i d'sseo dal finado do 
'que s» le ontiftrrs on «1 campo «nemige 
/ y en e l lugar que haUó hem ea muerto 
comb&tiendo por su patria.
| ; l l l t i n s i ( O S  € @ s p a e h ( o e
f (por teléfono)
t  Misdrid 29-1916.
V C D m u n io ^ id o
•>'̂ P«sía.—N©.̂  hay, nada ímp(3>Tianto qus 
' sañalar en el cor júnte del frente.
J Hay rfluUv© cal<u©«
RELATO
Según la prensa inglesa, he aquí 
cómo fué echado a pique el vapor 
«Dresden», por un submarino als- 
mán:
E l comandante del  ̂ sumergible deS' 
pojó a la tripulación británica, cuando 
y a  se había refugiado en laa lanchas, 
de todo su dinero, consistente en la 
suma X.275 írancoB.
Entonces el capitán inglés exigió 
que se le entregara un recibo en debi­
da forma, redáctándolo él mismo en 
un billete de Banco de diez chelines.
E l capitán del «Dresdenh y  diez y  
siete tripulantes fueron recogidos por 
otro navio, bastantes horas después.
:< FRACASO DE 
UN EMPRESTITO 
Desde N ew  Y o rk  comunica al pé- 
. riódico «The Times», su corresponsal, 
que en los circuios financieros de W all 
Street se reciben de Europa informes 
fidedignos y  seguros, confirmando que 
el empréstito alemán no ha tenido 
gran éxito.
Los pequefiós capitales alemanés sé 
muestran muy desconfiados, porque se 
cree, generalmente, y  sobre todo ea el 
campo, que Alem ania va  a la banca­
rrota.
SITUACION EXTREMA
E l corresponsal de «The Times», en 
Lausanae, ha recibido de personas llé- 
gadas del norte de Francia, los infor­
mes siguientes:
«La miseria, en loo palies invadidos 
del norte de Franela, es mayor, aun, 
qué en Bélgica.
Los habitantes se eóniideran felices 
eon tal de que no loa deporten a A le­
mania.
Las autoridades multiplican las mul­
tas y  menudean las arbitrariedades.
En muchas reglones reina el ham­
bre, a pesar de los esfuerzos'^generosoa 
. que realiza el Comité americano.
.Sábese que en Lille, la moneda con- 
'■ siste en recortes do papel moneda, 
que varían de diez céntimos a cien 
francos, los cuales ha emitido la zhuni- 
Clpali(dad. ©
Las familias ricas logran algunas 
veces comprar determinados alimen­
tos a precios exagerad os.
E l me,dio kilo de vaca cuesta de ca­
torce a diez y  ocho francos; el cerdo a 
I I ‘2 5; las patata© a 2; la harina de 500 
a 560 francos el saco.
Unicamente el arroz, gracias al alu­
dido Comité, puede adquirirse a un 
precio razonable.
No hay legumbres, ni frutas.
Los alemanes se lo han Ikvado to­
do, incluso los metales, utensilios de 
cocina, tiradores y  grifos.
Hasta las latas de sardinas han de 
ser entregadas a laa autoridades ale- 
manrs, so pena de incurrir en erra ve 
falta. *
Loa soldados alemanes que se ha­
llan en L ille están alojados en las ca­
sas de los vecinos, a quienes aquéllos 
confían su caniáncío moral y su© in­
quietudes sobre el porvenir.
Las tropas dd reserva de Lansturw 
que deaempeflan ahora el papel de tro­
pas de la primera linea, recatan menos 
su descontento, y  muchos soldados ale- 
: manes son fusilados por üegarpe a 
volver a laa trincheras.
J Estas ejecuciones se mantíeneii en 
« el mayor secreto posible.
:‘í Frecuentementp se ven prisioneros 
rusos cubiertos do andrajos y  en esta- 
/ do lamentable, empleado© en arreglar 
I  jqicam inoi.
Le han sido robados varias cerdos de 
sn propiedad al vecino da Benadalid, 
Crieiobal Bonereso Sánchez.
Este dió cenecimianto a la guardia ci­
vil, la que practica activa gastioaes p&ra 
, dar cen el ladrón o ladrones.
c o n v o c a t o r i a
P erla  presenta so cita al gremio de 
carpinteros y ebanistas, a la reunión 
qae se celebrará hoy Viernes, m  el 
©emieilio social, Nosqnera 7, para tratar 
de asuntos da importancia para el gro- 
míe.
FERIA DE FUENGIROLA
Compañía de los Ferrocarriles Subur­
banos de Málaga.
Visto el gran éxito de Ia« fisataa que 
sa han de celebrar en Fuengirala en 
los primaros días del mes de Octubre 
venidaro y a fin de f(s:dlitar el regreso a 
asta cspítel da ios señores viti jaroe, esta 
cempfiñia tíena el hou(or de poner on 
conocimiento del público que les díaa 1, 
3 y 4 del citado asea de Octnbro, o sean 
el Domingo, Marte» y Miércoles próxi­
mos, oirculará un tren especial de vi* jo­
ros núm«ro 61, quo saldrá d« Fuengirola 
e las 23,15 para llzgar a Málaga a las 
0,30.
Málaga 28 de Septiembre 1916.— L© 
Dirección.
ORGANIZADA POR L A
isoÉÉi Je la PfMsa ie Granaia
E l Domingo 8 del próximo mss de 
Octubre, ogHo m a g n íñ e o s  tclroí^ de 
c in c ó  a ñ o s , de la famosa ganadería 
del M a rq u é s  d e  V il la g o d io , esto- 
queadoa por M a r t in  V á z q u e z , « G e- 
Uta)), B a lle s te r o s  y  « F o rtu n a» .
P o r e z t a f a
Ayer «(cmpareció ante ia #ak primera 
da fista Audisn(si© «1 proce8a!t(0 Juan Ma-o 
nucí Pérez Rachsrtís, acusado da tras 
delito» do ostsfs.
Kl 20 d(0; Ag jsío d« 1915, «1 procasade, 
'«gente pr0peg«ndj«t& de! Ceatro d« am-. 
plÍJi(üs©nos f̂ 1lí©gráfic«3 «Ls? M<?Ja«:á«ñ#», 
propiédíid do don Podro Bravo Tierno, 
contrató con deña Pilar Gonzákz Cietlds- 
rón, ía venís da una fotografié ®n 29 pé­
sate», recíbíoúiío a cnonts 10, caut3» z 4 
qn«8« apropió, con perjuicie del dueño 
del negocio.
Dí«8 iá«spoéí 1® faoroa ©ntrcgRdtss das 
feiraios ''como musstra d« prcpagíiiidei 
|c(Sfn suamarcaa oom»p»!idí®>:iit®», v«lo« 
i  rkdo» «n 50 p̂ sáfitfts, qa« fuer(ivn 
I  dos en Is tgberna á@. caite de S»n Ju»n 
i  número 29, en í« cantidad d® 5 pg^sitas, 
I  cuya «quivaloHcia «n vino »» bíBbkron 
I  el pGcé.4s.4e y dos «msges qa(S lo «som- 
í  p '̂i^sben.
f Tambióu ccutfaló al 24 d» ígusi! mes 
I« vsntA da otf(3i ampíkcíóu egn Baltasar 
; Pór«z Castrada, «n 29 pesiitus, de las 
que recibió 10 « cuiiist». y  se k s  apropió 
come suya», con gr«n p«»nr dol im ño  de 
l« iaísrca):scÍ5.
BI fiscal, sañsr Saá?«z, apreció ©n 
centra del proeosado ia exi»t«!uci!e! de 
tres d«líto8 de esiKÍa, eoMcitaná^ ia 
Sala sa impusiera al procet.sdo per cada 
i uno de ellos la pena ie  des mesas y nn 
di« d« arresto mayor; aocssorks y c$s'> 
tes.
L© defensa « cargo dal señor Guarrero 
C«b«Uo, estuvo canfem e cem I# pgüt ión 
del fi«ctal, quedando el juicio tiUimads 
paru spntfnda.
S u fp e n iíió a
SI juicio Sí'ñ í̂iadc 6»,% b (i í « a í5«. 
gnnáa centra Jacob ^ u  z 
delito da (selifa, faó n-p ¡, /  jjj.
coBapara-couci». <l¡si f r cp-i'
J u r a  d e  c a r g o
 ̂ A ytr jaré ante ©«I® Tj)¿juaaí í ’
■ uáSeiÉAiiiikiii
c fe í»*o n  !
I aS «jaircicío do la pIfewsioB. >
Incoaciondís
B- i ie *  ¿e Galicia iaatfuys ,
tiurt» dfi un busfro á« la pro- 
pW Domingo Pé?«í ’vo-
® iT «ó  AíchíS^pna iW cM ^ / 'M b o  
d ti.« ¿ Im  , ^  .
«< d * u l i  rce f or íosienas'« «  «•«■“ 
m . » M n 2 jt  Rofííiguea.
So2 .a lasm «atos para  h ^ j  
SéGción í.^
, . ,G o m .- »*  P y»
Ĉ ‘fd?íío- D«í«ndwr, ssnor RííifáSaí r fv *  
«nfftáor. mñ&f S®g&!opva.
Sección 2.*
U ^ ’̂ céi.--Conimhzn:ÍQ.--n^^ 
r ^ z M é ré n .  Dífánssoy, oeft^r MOpíi». 
Píocnr&def, g«ñoff R. GaequerOf
M
Doña Salvadora Enano Artete, viuda del 
don Marmerto ,jí)aatte Ineua, 6ídoapit&n
pesetas
el Ayutitainlenío de Antequ^M en íes sesic- 
nss celebrad£*s el mes de J*alio de
Doña Marta ̂
i w l i
los .,
«na ' ‘irinda'Wil ffenensl de brig:— , —
# l á & i s T t i í r c | v n
lb« 1 'c
líes PiinenHt Cam- 
ri jidta, don Ro-
Anuñolo de la CampaM^de los Farroea-
rî ltes A'juialnoes, sobre 
olwgaoloaes
pagtS de oupobes de




época efí 4 “ ^ -------------- ,  ̂ -
tsrep2ff«4QS tf»|e?y  
átólfos para los niños, porque ya lie-
giisi 1#  díífe en que hay que ^acp4« A 
los éolegíos; donde se páiSait la Pt^ydí: 
p ^ te  del día, ito pudíendo por tal « P '  
ttyo recorrer con «líos la tiendas y  ai's
macenes donde pueden adquirirse los 
íMértietofe trajes. > *1 k 
• ■‘fpairá ñiños pequpñf®* 
cho durante el pt óximo 
ahrigPs de terciopelo oscUrp, con cue- 
Mos dié encaje, y  puf|os con vuelta tapa* 
bien de endaje.  ̂ - ' ,
: lüñds de siete años en adelan*
E ingeniero jefe do montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apto-
d“ Sn  Vírente Felalva Baí^n.
tí V(8c!6n ^ « jurado» que hm  de 
en el Saptismbre i  Di^ .
Gahê m ditj..... ,
D.í» Juan Layst Cobos, Cass’̂
Don José F«r«áaá*;z rfutií'.dy,
'̂ ^Dtñí ^tttoai® B a m so  Msrsao, Alfar
.¡p
Dan Mmm\ GómésRob'e». Barge. 
Don im n  Godoy Palome, Rt«>goVdí». 
DssJ José Pé f»* Aguilar, Ídem.
Siosi Oít#gá P^áitls> Gft^wiír^
D̂ »n Juín S^p^ñí, Bs^eñai,' Almach®?* 
D-?a M í !íu4  Ménda Cásiiíio, Go'&are».
D ín ?í>?¡caí'l Sii^a Garda,. AlffirMtp 
D m José Santiago Rasé®, iásm.
Bou Audf éá Verá Martín, Cói^osiar. 
Dott José íoredo Rí#8tídí>, Cssabit̂ .#;
D»n Mígaal Msrtía r ííae, Auarnate. 
Don Afítódo Rui* Boúi’ *a, Gomareé;. 
Don D-snaingo B^ez Podadera, • Pér*
® ía Jaan Pálíña Gahérr«2U Almecbar» 
Don Antonio Bantlsía Luqu®, A iw r-
Don FfuadsBO Vaiv»rá« Torós, ©ol-
**Den Antonio Jaim» Alba, Alisrnalajo. 
Supernumerarios éahtsas A*familia 
Bou Márinn^o Caivit Aísmé«,^Mál»|«^
Por el ministerio de la Guerra hún ¿ido 
«nni.Bdidos los sifulentes retiros: ,
r̂ on Vicente Gutiérrez Paehóú, suboficial 
de Infantería, S5H2‘63i pesetas. .
Agustín Cfcfballefia Díaz, guardiá civiii
^^Enrique García García, carabinero, 38‘C¿ 
pesetas.
. Ayer fueron satisfecbas por díferéntcscon-
ceptM en la tesorería de Háéíendá, 1C6,T66 iO 
ptsetas. : . . . . . .
¿ktsMSidú d« la Alameda
Nacimientos,—Ninguno.
Defunciones.—Oonpe^dn Lopes Fernén-
jué^dáo (A id M ¿ri^ ■ \- 
ííactaiiéhtáS.—Pastora Garrido LdpSz. Sal­
vador Barráblno Ortega, Josefa dél Río Vara | 
y Agustfa Raíz Jiménez ^
Defancioiies -r Ptesentacloa Ortíz Pare»,, 
Antonid ébtéíió GóiileZ Lmá Oítiz Román, . 
Elvira Hurtado Sánchez y Francisco Fernán­
dez Librado.
Ji{jimdQ da Sa0p ,púmi0O 
Ñácimiehfos. — José Rofdán iírté, láabal  ̂
FerMUdéz Rodriguez y José Márquez Chica 
DelUnclone». —Rosario Gémez, Fraqeisco f  
González-Luque, Juan Raíz Infantes, Auto,- 
nio JiÛ énez Girón y Juan Ortega Cordero ^
' ■' ■íeí'fb-cS^ife* ^
Salidas de Málaga para Cof|. ̂  ̂  
Tren correo a lás 9,1$ m.
Tren mercancías con viajeras a lás 2,05 L í' 
Tren id. id. a las 6,30 n. , , 'í
Salidas de Coin parq̂  Málaga ’ 
Tren correo a las 7 m.
Tren,meroaucias coni-viajeróB a las 11,45. 
Tren id. id. a las 4,14 t.
Salidas de Málaga para Fuenglrola 
Tren mercancías con viajeros a las 9 m. 
Tren correo a la 1,601.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 u.
Salidas d  ̂Fuengirolp. pq.rp, Málaga 
Tren' mercancías con viajeros a las 7,20 mi­
tren id. id, a las llj45 m. , .
Trén corred'& ISs 4 , 2 1 . )y
Salidas de Málaga para Vél̂ At - 
Tren mercancías con viajeros a laB̂.8,lAm. 
Tren correo a la 11.
Tren discrecional a j,as 7,15.
Salidas de Vélez para Málaga ' 
Tren mercancías coa .̂ ag®ros a las 6 m.
Tr GH discrecional a las 12,10 m.
Tren correp a,las 6,20.t̂
..•'î 'áififííiritiiirAr
Á
I p i t e n l i s i t  flf M i
Ooeraolones de Ingresos y pago? vwificadas 
' en la Caja municipal, durante loi.^í* Í2 y 
13 de Septiembre de 1916;
INGRESOS
Pesetas.
A M E N I D A D E S
En un baile: ¡
—¿Ve usted esa ritbia? Pues bien; estoy 
loco por ella.
—¿De veras?
-Voy a pedirla una entrevista asólas.
........ .. . WhiuIhl. J .
BIBUO-tStA p r n i c l
Existeñota anterior . . 
leoBUdadO por Cementarlas
te, Ids a b r io s  séráfi flé ^hfídi j
cJirañd« íftuSP «eeu|>uíe*ica». la^ tfAyí:^ I 
lias, que constituyen una nota ae extre? k
imnsp iñavolf SC(^l^t;lón' serán las- e^’ i 
'*?5iñUs^o c a p S á u  laua, con cupu^
pura d^ariq
chón. w. í :)V
l^s def GOibr fea - * M tó  de papaft P?¥
También hay mov.: -
ara niños de cinco
óVefiiéjféÉ^en
ing^r wc cuguav*»i s.»
a los niñdis corpiftos de laiKP qu&qmzaa 
sean más prácticos, pues por iy pegai*. 
dos al cqerpq, dan mucho 
Para niñas los mbueloS que han dq
Los trajeé más en úso pura 
Y aun para paseo, son los llam ados ae 
marinero, de p ^ o  áízul con cuello
biañca. a iEstos trajes son del mismp mpqeio 
. ..  ̂ ¿ite**
D&n José Sandbval Móhgrátid,
Don Afttoniú Milla Gaiiná®. Málég®* v  
Don Joéé López Molina, M tlsgt.
Capacidades .
Dea Fíancísao Gstreia Rasaos, Qasai*
^'’Don^sálvaáu? P«?«* G«rci«., Borge.
Son Antonio SéaohsA PoáadsrUi Gasa-
^  ¡^nJ$sé TtíUáo AfFoboIa, P&rm»a. 
Dsn Miguol Moiina Dsfgado,
ña?
para niñoé y  niñas, con 
rancia dq e




;os y  acámpa-
Matadero.
P<<lo . . 
Teatinoa . 
Carnés,. .  ̂
[^qutilnáto
Sétaifés • > '• ■, 
MéteBaofiy pttéstOA 
pUbltaoS ’. . • • 
Espeetácnles • . , 
dulas personales 
_jrru»jes. m  . . 
Carros y bateas. . 










—Pqe¿ le suplice a nstad, gjta, jsi se la son 
cedei mé dTe cUema fiéi feiíííttádo que ob-
DS ZJk
S iM in Ic i
D E  A M I G O Í ^  l ^ E L  I P A I S
Plaza de la Gqnpütúoión nAmevo 2. 
Abierta de once a íra® ■ de.ia., taéda y de
• ata a nn<̂ v«) do.ta noehá-
tenga.
—¿Por qué raZón?
-  Porque soy el marido.
M ülm iU q d e l ^ c e i t ^ . ^
S««fquila éh'piracib tr^'gfido ün buen 
sóiznO o aln&acón.
—¿Y tú hijo Ernesto? '
—Está en Parts; dedicado a la pintora. 
— ¿Y a qué género oonssgrersu talento? 
—A un arte may elevado?
«rU AN  D E  P A D IL L A  18
«iquita Un cómodo piso con uguio 
ébtfndÉnte y préoi» arreglado.
loentárlltas.
VKttiSorfiloaridB .










—¿Deoorz .el Panteón? 
—No;I repinta la torre Eiffel.
■ . m - m
En una almene la;
—¿Cuánto piden ustedes por estas poroolá- 
nas?. , i , . a-, , o ■ ■ - ' ^
—|Té^rá, prooéd'en de nuéstroM ántépados. 
LleVáif ya'en íá familia lúás de trescientos 
aSo8
V en do
Una prittsft pata vino o aceite, une 
caldera pars  ̂atrope o jabón cqn hotni- 
llón de marro y varias tinas de trasiego. 
Todo barato par reaiizaoióni — Torrijof 







^TresqientoS años! Pues entonces lo'*que a- f ^  U I
iS oonyendüa es tomar a mi servicio ta l  ’sbj'spb a®,a» «  b°« 'w ’v  w
orlada que hayan tenido ustedes. Con la tata
no hubleRéu dqra^^ni quípee días.
Pesetas.
Don José Montiei Cobos, G«saberi»»ja.
Den Isidoro Raiz B8iiítez,-Pj»m««.
Don Luis P.9scnat García, Altaraataja.
Don Jasó Fríss Z srrilla, ídem.
Boa &nimie Pardo Díaz, Cm b«m «jo.
B-m Ju»ñ iSüvh Qiuiútiílna-, IS^Aena?.
D»a'J¿sé Meítp» Muñoz. i4em.
Don Asiéíóí Muñoz Mena., 
char.
Don Vísenle M«ví4n Pali»*, Gomafe»..
Do® Francisco Miranáa Gsbss, Gesa'*’ - 
bfrierjh.' ■
Don Jopó R ítsa  F8r.nání#z, Bs
Sitpernumerái'ios capaaidadée.
D̂ ftt M«na«* R 'iM u  T..>ro, Málfegí,.
Ban Vjcaní» Jimóaez F*Máná9S,;M4rÍ
e = = = = = í = = = = = ^
CLíSES DE I0 ÍOM4 S,
Hasta el día 15 del próximo mtís dfe ¿ 1- -
I  geñeralmentc son larj 
I nados. ; ■. . :
I  ! Xamí í í éa se usáu mucho; estos mís- 
I mbs modelos, en lanutílatíca, pero ya 
i  son trajes de paseó ó iféatro.
I  En el calzado, dada la épppíl d f| 
I  agttas que se avecina, debe procuúársef 
I fflrincipalmente ühP sea fuerj:e. Dqbcr 
i  mos no obstañte,t daros pn consejo, y  
I  es, que no llevéis nunca a los niños 
f con calzado de gom a y  mu*^ho p e ^ s  
I con G ánelos, pnes son tnuy antihigie*
I nicos.I Tatnhién se llevarán los imperî f ®;; 
I bles; pero no.ftÜÉÍófma dcrabriiíos sino 
I dé capa y  epn capucha.
]^'rtata deí empréitlio do Mnvef-^
l i É i  É ce it iil M
CSurso de 1916*17
TEATRO VfíPAL Ali5A oompafiia oó- 
micit̂ difamáiiaa;
Función para hoy: 
Alas81i2; 
del generf^».
ariaz y «La viotori»
SlrsoniaL . . . *
amblado pública (Gas). > • • 
^lloreode eaouatas- • • / • • 
do Audiencia, r •, ** * • 





V izcondesa delR evíleA. 
iptiemhre de 1916,
brar ql Dswíi&go próximo, e* há éúipeñ^ 
ÜéBpSrcsm é8 p f aú««8 que ignoramo».
p«éií*; áai yahíoúii P*»ám
i  m  » é . a ' t a n  étfááto» . .
f  ^ T '?«éíatá^ e  ta A-teá: ée eeedrso 4ml
-piorú?,». ■ ■  ... . .y ■
La oo»féd«V»cióa <f« BpotadiAlb «bré- 
ra»’. qué ttan» »u dotaíiciííé éú la callé d* 
Ksquítaoha, G»iá ©rigoñíz&ndwtittá s»tin 
-de excuraíoftd» d» prépis^ádé-éi^tólalta^^ 
psr !o» pueble» iaá« impoífátit^ dS
É.ndes pata,id. dé W. • • • égio Faímacéútlco. . • ■ léflcehcia • • •
i^ta^al de eimeatériw . . .  
Í l  < de agitas . . . • • • •
id. de Icoendlos. . . • , • •
nuevas. . * • • • • 
[énotes. . . .  > . • *, • 
imileros. . • • ? * . •
«itenido per la Hacienda. < • 
Af^uilóreá de ta Gisá GtÉta t̂at.
A.umbrado(Elécwlcidad). . . .
Higiene. . . . . . . . .
Animales dañinos I í . •
Manutención de presos . . •
tcarrete de Mrnes. . . . .uintas. . . . . . .  . • Imprevistos . . . * • • ■  












ídfié ' ás^ainitas leí'MÉgifitáf'fei 
norato y fseuata; de Gemereio,  ̂ ¿
La matrfitíla para Si emrso próximo | W ^  
pueda hacer»® fedoé íó» dfáa laboréblaa 1  m 
do ló  íá i5ana a 4 tardo, «a  i* S»er«tdría 
dol Atoñoo, Kesqúort 7. bsje déroéba,
Cias» ésptíiílkb do IpatawiUó**/ de ? a 
9 m&ñana. • ĥ'y'
Diréííítof: DitaíTótalt» Alonso. ^
{ r̂eoiaii'HntaCa, 1*36 pesetas. General,Ó‘S5. 
OINK PAR9ÜALINI.—El mqjor de Mélá- 
de ̂ lo o  Haéé ĵ únto al Bañae
Rey, w ^ n  oóntinî ^̂  6 de ía tarde a
Todos l i^ i
Domingps p  







Lé A  E ; l§ l
Zsypistayía-̂ ô Ricár^iC«rrilto, C^uc»s, 
( L o jí:C a lz ó lo  4« íajú |  ocíiaómiúos do 
tóésó cta«fl»;|fólid8z, péítacoión, ooolao- 
« t a  y gusto..-||-
y Jueves, «í*athé Ferlódioo», 
'ihizi .glandes estrenos.-r-Loá 
jjfjitiVoa, ñmdón desde la»
- ' ' noche. .
Butaca, eW Éimtim ó^ 0‘i6.'~
Módta generM,'
BALON NO V|uMDES.«Éirhade8 seoMones 
de cine y vataétte. tataanii) parte afamados artistas. ' - :4 ' ■ v'i/ v
Flataci; 6 ptas.Bútacl, Í̂ QQ. Geneialí O'SO.,
F m T  MLll[b.<-4 Btti¿áto m  m-
h&rS® Garda). :
Grauies ta»ds¥m''a«ob^
n / háúor^oshés co^píss sin v A i   ̂ .. m M  W
¿ütéfs aníígúé ■ y scriíáítaáo eslabíe i ss ta de k  
ciBaisúto qtt«'''«siá «ituáda eslíe Rréníá ^
R ¡aechcf, i^HliMtadeae «amigidas p|P'.mtafi,
m m  .¥|C T «^ ,B D G liiiA r 
SB,ta Pi5*a dé.
________ ue -
Gwifad'^a KÚaíercO 4__ ______  - 6 y -8





Totahda lo pagado.,, . 




cecretario dél Instituto RúMo de Madríé.
j^pécklista &n eníermeááde» del esté" 
tad^O, iátestino e hígado.
OINBMA H B  continua de 
5 de la tar|le 13 d̂ /lfe nô he; Escogidos y 
variados numeres de peliéúlas y música. 
Butaóa, 0*80.—General, 8*15.
O im  MODERNO.-<Biátado
iedcB
ueahe.
c  en Marthri-
oes
los PotalngM función de tarde y
Tip. de EL POFB1íA».-F9S0bí*'''"¡.ílaoss 81
9S.10'8*51
provincia.' ■ ' . -‘1 - '
Bétos acto» darán comSimro on b?ew.
I J f  0 ,| a « á é  Í M a i ú s á
t o t a l  . . . . .
R«cAm daoi6B
Dta 27 de SepÚembie d'é l i l i  ’
Fesatae,
A .G A Í)E M IA  D E  D E R E C H O
M A D R ID .— P L A Z A  D E  SASTTO D O M IN G O , 14
____ _ .*íi \ t\i í!'-»'' i. . - .
— —  __ _ — —  OS 'wfe  ̂íhíbfrfeeróij mitaio ̂  1*® anJítaftaTéO*.
Octubre, se encotoará  abierta la mar ^ ga tV e fo ta ^ u m V » y Lae'Slíitaríin'e^^  ̂
trícula para las clases nocíuriias Sé ■ . - ...... 7 .wiA«>¿t)0 ''iíúmtro
Francés e Inglés,
el Colegio
ciudad, se vienen explicando On^el^O- Y ta»«h]
m icilib sé<?ial d i  d ^ a ^  (^p iñ tae ilp , y
Álameña Principal número 11 i (local 5 gat» icé enrede de lave» centuoío»!
t e s t  «r
é tnotaOiOOf 
lie del Ce-
En la» proximidades de GaUcí*, uaqv 
rtáSM que tiende a prapagarso al Czntáibr™, 
es probable guó se taantebgf, él réglmen|j8 
•* -‘ - por todas nUésttaSM Jj,
fúé pasaportado paré Caitagen^JM
marinero electricista, Joaquín López Alotaá.
fiSetader#................ ...
é ü«i 'l̂ alO I
i de Cihurriéna
» áeTeetinos .




En la Comandonola;Ao M*Ru* *>® 1̂ * reofti- 
,da nn notabramííato de piloto do la marmo 
-ffieSin1e,^%afe de don Manuel Prieto Garr 
da.
4 e la CárntaTañe Comércto.) í 
, L-as ímscrippioneo ae matrícula
ásiltaaturás, poíráá'L-,---------- -—a  • »«»«» *
en ia Secretaría de dicho Gotegio, ’ ! , ■ >f - ‘ Ha pasafo a sítnaeíón de excedente en
■ moro con una herida d9,otWttf^CfntíaM- 1 jjüggA aon Eduardo Parra Pelácz.
I  tro? • «  ta oabaza, da ,preh^«iv?o raoatr- "  -----—
Tioquatta. Francisca
- 7 ,.7: '
Grsnafjtáhi«$ y h r h t o M
Qhunhma « >
{Httama , > •
SnátoB . . . .  
Meralea . . . .  
Levante. . .  
eapuchirnto, . v  
fémeoarril . , . < 
ZaWK^Us . . .  
Pal» . . . . ^  
Aduana ,
Muelle . . . .


















gcpaeiodae & higiénicas hSihtíaclonas pairé i^taVnado.
Pídanse reglamqatpú..-
conyoCatoría i|l’ 





M t Q N i O  V V S E D O
M O L IN A  L A R IO , 1 M A L A G A
E S T A B L E C I M I E N T O  D E  M A T E R I A L  E L E C T R I C O
La casa que más barato venda todos ios artlouios concarniontas'aluin«ri«d 




■  UÜU JMamii.4av J. * waavyef.
. I S i m C C t O f l  P O IL IC A
1.999*05
;;;^ u e » ta  dita» m»jora» «lamentos in- é M«rtílte#úfz;¿?Fí»*»4iééb Htoírbra G a
iuduo^fiíúas y del comercio, f  íShtz. Jo*é Gsrrsño ? Í 2!
auffi ai ohieío do dnr m?yo> réálci a di-. |  choz *hfH®** ^  
ohos uo regatea ouentéi íriíbtj"&a | che ?n íéb eal!^  df A^O«z«billa
V ««crififiios aoan nacoaaríos a fin de qna | PoBiigo da tas Abai|e», rméndc^lta^®** 
stt resuUe en armonía cefela última y «» la Jprimera do
beífaza^ds oKta exp'éadMá y pintoresca | hicieron ta gr^ ia  d» arrojar a! spelo lo»
i  canastos con frutaé que tenía en «upuea* 
P.'V l fl expresada comísióa s» ha c e n - l ió  José Rodríguez Mera.
‘ - - - — ^ 'í§ Ls» •gracioser» fueron ¿«tenideSi
En breve publicará la «Gaceta» el anun" 
eto de las opesiciones al cuerpo facultativo 
9  ■entaaR!tonc{ta*uwéa Facultad y profesores 
m&ntíles, siendo el programa; Estadística, 
Economía Soeial y Francés.
Ha preseatado tennnela del sargo de mq 
tra de una de las escuelas de Mélilla, d( 
Adelaida Sehevarria.
seguido que ta fsria de gaos do se Cí>íe 
«jn lagar má« amplío y céntrico que 
í5.̂ -'P dotado d© abpeva’daró»
© í nWf áí^to a posüdíis y pareder»». _
L®s« itujainacioue». fatgos a?tífiei®tas', 
f; aciertís, baita» públicos ele. eto.,,to?- 
p':«>jd«rán porzu nóvKdáá'y exquisita 
©ip^*KÍzación.
I
El maestro de la escuela de Ban Julián, pbr- 
tieipa a la Delegaeiéa regia, que ha tenido 
que suspender las claseS por que se inundó 
éi toeél'q^óoupa.
igual ha ocurrido con la escuela de la calle ^ 
deAlderete. «
m B B ú m  I 0 € ^ M b
saldad® áa ÍRtantarÍA Pedro Rédon-
éí> OlVifi’ , qas on ei muoHs áa Cánovas 
»y 9V tsráo »  iss ír«b?j’os de! 
eín'f stqaa 4® ganad© psira Meíi¡ta, fuó'
aái'ííi lo o» ta atsC‘.-:“fí' ó.%í Ho»p!-
to! Nobto, éa uuft herid» í-.o«kv -a en ía 
íjsjs ízquisrá» y eiríií̂ loa íí'» i». Jtí*nz, i«- 
qoe reoíbtara-poif c-mm'cue^.cu i »  
Utííí c- z que ua« á® .s-.i? h®5;5;.ís.
Dí>«puó.? á@ curado pi»ó ai Hospital 
militar.
8 i niño da de» año» Ja®n S»Ie? Gómez 
jagirió ©ysr an sn áomieííúí caita i «  le» 
Postigo» número 20, una cantidad á® »o- 
a» «áuatic», iníQXicánácsei ^
Fuó asieüd© en ía casa de socorro sel 
distrito de la Mercad, caSIficándo»» © lis­
tado del pequeño, de pronóstico iressr- 
vade.
T e a tro  y itá il A za
Se íntarpretó anoche ni pj^jiíar jr «ta®- 
cíonantf méíodráma «Lé» ¡pé-bVéa nb Ma­
drid»; vióudoBé con tal mótiVo él teatro 
CsiBÍ líono en ’au totalidad.
Gnbróihrfíího 5a tabói escóríiea realiza­
da por Emilio Vergara ySSnsjque Oílvft, 
en «UB.reepelstivo» papota».
Ea varias ssijas?»» yu l fistol de todo» 
fo« soto» fawrcn í>v«cipn.ado«.
Pepe B&rrffiueo. coik70_ sioiBrys, .eatuys 
.hAích.o un fc.Vuí&cí̂ ' ¿ójEficój .hcctonda rsir
B ia coRCoreehci» granáemént©.
■ ■Iaecfeh6'aptatt¿ü3 r««im#«to-«qtas:és-
Da! rseto del psrfionsl, Cflrbonell, Fe 
ííístombrea y Métíuel Viltarreul, sédis- 
tí^íghtaron.
Gin« P«a<íiiAliMi
Má|Éífico y «xtírordinurio « »  é lp ío - 
srsma que uB anuWeia ptrt ^hoy eh esto 
chía, estrenáhdóii lu divoílída polículá 
cómick íituiád* «Lia suegru quiero vun- 
^pirss» y lo» grandioso* «ptaedio» quinte 
y sexto de la h|!rm«»i película «  Avoníu- 
rasdeDíek».
proyectan la» de
Las maestree, señoritas Josefa Enamorado, 
AmiJcltaAe la Rosé y Antonia Gnadamuro, 
han sblieitado figurar en el escalafón de 
maestras auxiliares.
Total • . ' •' •
M9^t8í4»rQ
Ssíads demostrativo de iM resei eaeriieb- 
da> en el di» 27 de Septiemhre en peso ea 
oana) y derecho por todos éonoeptosr 
19 vacunos 7 2 terneras, pese 2 751*35 U- 
lágramoe, pesetas 275'Í3 
66Íiinaryaabrio, pese 696*3(1, kilóffsames, 
pesetas 27*85
32 cerdos, peso 2 094*50 feilógramos, pego-
tas 808̂ 45
Qa^es tsescBS, 85*09 kilógramos, 8*60
pesetas.
21 pieles »  0*50 nna, 10*69 pesetas.
Total de peso, 5 627*00 kiióá r̂ámoi*
Total de adeudo, 581*42 pesetaŝ  '
Q em enterips
Eocaudacién obtenida en el din 37 de Sep­
tiembre per le» conceptos siguientesi 
Por inhumaciones, 350*00 pesetM.
Pór permsnenala», 75*00 pesetas.
Por axhumaeionee, qa*00,: pesetas.  ̂ .
Por registré de panteonesiy nlohei, OO'CÚ 
T«tal, 425*09 pesetM,
Par» ínstaketans» d© inz eléetricu, timbré», teláfon^^, pafwsyos y mséúihBrk 
•n génaral «cuaid «  eet» oasá, segur® d» oMbaor ún 50 p®r 100 d i hehbfiéió.
Rstparauéu de lastataeioac». .tó '
C e n tr o  d e  av iao s; A . V ía e d o , M a lin á  L a r io , 1 . M alajgA
S L  IIE IIS B IO  
m F A L | M l.E  P A R A  El,
® CP o  3bX A  o- €ÍI ’
■ . ' ' <*r .
L:|1í-&Í3rS3ñÍOíS.*BÍ.I^S».tl^'‘. . ; jp já iE »o
' T O ^ M e S  MUÑOZ
Su polvo y ®n compdmídos.
El Delegado regio de primera enseñanza, 
continúa visitando las escuelas de esta capi­
tal
.X V - -r-w»-» w-r->4 -
■'rt7T»..A.3»© c o a » '
íp|. ■ sî yxf} fastx4i' » “»az3^xf rfisqis.A. * ■ .«.í í '
....
J g f i f i l C f i l
«SLirAdes
«CastUta*, de Barcelona.I i _____
iCabó Péfta8ií,'ds Sevilla.
Han sidouembrado» para el próximo curso, ^
.ayudantes interinos de la sección elemental W|hapot «HBÍsjiérides», de Melllla
de adultos de esta Escuela Profesional de ^ .... . j- t>----1......
Coraeroi©, don jesó Baiés Lizón y don Enrique 
FiguerOla Óutierrez, y déla sección femeni­
na, las señoritas Aurora Trigueros Burgos y 
María de los Dolores Téllez Bernal, adornadas 
de los títulos,de eontadoras. mercantiles y 
maestras superiores, que en el curso anterior 
desempefiaidu el mismo eargo.
«Montevideo», de Barcelona.
fi Yapor «Hespérides*, para Malilla 
. fe>í I  <,Castill*>, para Algeohas-
A M O N A O  C O N
■ I t l i i tC li i  DE DISIEIRft
«é»bo Peñas», para Almetia. 
«Montevideo», para Cádiz.
SÜiEarO DE m oN iaco
. • ...... ;̂L
4 .
P»s difeee»taB eencept^ tafiesamn aycv a» 
esta TeMEcrta da HaoWndá 60 296*65 pala­
tal.
L
P R O D U C T O  N l T R O G E t l t ó O *
__ Taiottbtan «é t  k »  a ,gran
Sn 1» nlaze da Ríágo Bufríó una caída f  éxiíovl,éá eñuvioa meirtaki» y «Lu pa- 
,1  jo" ; » T  14 .ñ o.* íf ig M l G »n t « f . .  I  M6tt a.»M >T^»4f.4W .
Muñoz, 'pradncióháesb, la fractura dal S ^^SMSSHSsbBHSí MG
*1 S S ^ Í 7S S ír ;»u s . . .d .«4« r . | . | | M  1 1 : 1 1
ófUiairito paéó a ai^dábáiciUo. L t  novillada qao aa proyaotaba'«dlt»
I I S P
[iáe syer publica lo siguiente; , 
théutar de la Delegación de Hacienda, 
(«ida a los alcaldes de les pueblos de la 
^giVinela, que uo han remitido las relaciones, 
^Ahcaé adjudicadas al Estado. ^
de ia IntoFvenelón dé Hacienda sobte 
■%ónóimtahta 4e un onpón.
; í—Edictos de v=. rías alcaldías y réquisito- 
íisB de diversos juzgados.
.. Ita Dirección general de la Deudá y Clases | , ^RBlaeióu de 
Pasivas ha oonoedido las siguientes pensío-l itantes al tétmtao municipal de Cusvas Ba
“ ®Dofia Leonor Campos Gómez, viuda del pri- | ̂ "LTarifa da arbitrios ptraordiuarios apro- 
. . « « « . t e ,  d.U B «ñ .. ,7 ,
E L  H B 4 0 &  y  M A ^ .
Ayer constituyó en esta TéSprerla de Ha­
cienda un depósito de 8 pesetas, don José Qu- 
rriérrez Marqués, por el ló por 100 de la »u- 
básta del apróveehnmieuto dé los montes 
propios del pueble de P̂  ráute.
® CRTOOPS ALMACewES 
___________ ^  YOLP^áfTpS 0 | A > Q ^ 0,S .
{mTÑ\J.QC\0 H t %  ^  « O U E T ^
,-í  ̂ t s ’
SÜ ÍPH A T 6  OF A M W Ú m A  A S S O C lA t l , P
....
,f'í
W u iu c  I5* tSaM C IA C G .n ó^ í ’
\
5
í̂ 'M'té /i"'''
